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Resumen 
La elaboración y presentación de esta propuesta de aula tiene básicamente dos 
objetivos, por un lado motivar a los estudiantes y docentes de grado noveno del Colegio 
Claretiano de Neiva a un proceso continuo de evaluación y retroalimentación de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje; con el fin de mejorar la calidad educativa y en 
segundo lugar incentivar a los docentes para implementar recursos didácticos 
disponibles y de fácil acceso; para lograr construir escenarios divertidos, donde el 
conocimiento es un compromiso y responsabilidad de todos y en donde se pueda 
organizar y planear la información del aula; de tal manera que se identifiquen las 
entradas al sistema, el procesamiento interno que se presenta, las salidas obtenidas y 
realizar constantemente retroalimentación y de esta manera facilitar los procesos de 
enseñanza en relación con la estructura y función celular; de manera que los 
aprendizajes en los estudiantes sean más estructurados y perdurables. 
 
Palabras Claves: Aprendizaje Significativo, Teoría de Sistemas, el Juego, las Tics, 
Estrategias Didácticas, Aula Dinámica, Estructura y Función Celular.  
X Las Tics, el Juego y la Teoría General de Sistemas como Herramientas para 
Facilitar la Comprensión de la Estructura y Función Celular 
 
Abstract 
The preparation and presentation of this proposal classroom has basically two objectives, 
firstly to motivate students and teachers of the ninth grade Claretiano school Neiva to a 
continuous process of evaluation and feedback of the teaching-learning process, seeking 
improve educational quality, secondly to propose and encourage teachers in 
implementing various forms of teaching and learning resources easily accessible, making 
funny scenarios, but also where knowledge is a commitment and responsibility of all 
where can organize and plan information so as to identify the inputs to the system, the 
internal processing that occur, the outputs obtained and make a feedback to improve the 
process, and thus facilitate the teaching in relation to the cell structure and function and 
that students learning in more structured and enduring. 
 
 
Keywords: Significant Learning, Systems Theory, Game, ICT, teaching strategies, 
classroom dynamics, cell structure and function. 
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 Introducción 
La enseñanza de las Ciencias Naturales se hace cada vez más necesaria en la sociedad 
actual, considerando que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar privilegiado no solo 
en el sistema productivo, sino también en la vida cotidiana en general, ya que la sociedad 
es consciente de la importancia de las ciencias y su influencia en la salud, la 
alimentación, el aprovechamiento de los recursos energéticos, en la conservación del 
medio ambiente, el transporte, los medios de comunicación y en la calidad de vida del ser 
humano. El Sistema Educativo está comprometido a ofrecer una enseñanza de las 
ciencias adecuada y pertinente, que facilite la adquisición de una cultura científica y 
tecnológica al ciudadano común, que le ayude a comprender la realidad actual y a 
adquirir habilidades para relacionarse con su entorno, el trabajo, la producción y el 
estudio, ya que enseñar ciencias en la Educación Básica debe ir mucho más allá que la 
simple adquisición de conceptos científicos, sino que tiene por objeto introducir a los 
alumnos en el valor funcional de la ciencia, así como también ofrecer herramientas para 
indagar la realidad natural, de igual forma debe estimular la curiosidad, el interés por lo 
relativo al ambiente y su conservación, la salud, el cuidado del cuerpo, el espíritu crítico, 
el aprecio por el trabajo del investigador entre otros (Neida y Macedo, 1997).  
La célula es un contenido biológico abstracto, importante para comprender la materia 
viva, el flujo de energía y la relación entre seres vivos y entorno, lo cual justifica su 
inclusión en los programas de Educación Básica. Sin embargo investigaciones reseñan 
errores conceptuales en los alumnos y dificultades para construir imágenes y modelos 
mentales relacionados con la célula (Rodríguez, 1997).  
Algunos trabajos realizados por Rodríguez (1997, 2000); Rodríguez y Moreira (1999, 
2000) y Mengascini (2006) confirman nuestra experiencia acerca de los obstáculos para 
la enseñanza y aprendizaje de dicho contenido; tanto en la educación básica como en la 
educación superior.  
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En el proceso de enseñanza de la biología se inicia con conceptos básicos de células 
que luego van tomando forma y significado en la medida que se comprenden conceptos 
un poco más complejos, pero que deben llevar en últimas a entender el origen, 
organización y estructura celular, desde conceptos como átomo, moléculas, 
bioelementos, división celular, genes y síntesis de proteínas. Se hace fundamental que 
los estudiantes de básica secundaria comprendan la importancia que tiene la función 
celular en los procesos bioquímicos, ya que permite entender y explicar de manera clara 
y profunda cómo funciona en su interior la célula y cómo funcionan los seres vivos en 
general. 
Esta propuesta parte de la dificultad presente en el aula, en donde el joven no 
comprende la compartimentación celular y su relación con los procesos vitales que 
realizan los seres vivos; por lo tanto se busca que mediante la propuesta se integre la 
estructura y función celular con los procesos biológicos de la división celular, síntesis de 
proteínas y síntesis de biomoléculas; mediante el uso de las Tics y del juego para 
desarrollar analogías desde la teoría general de sistemas. Con la propuesta se busca 
integrar algunos conceptos de biología celular que son fundamentales para la 
comprensión de cómo funciona un ser vivo y transponerlo en un modelo de sistema 
abierto, constituido por una serie de subsistemas abiertos, los organelos, el cual permite 
que un organismo unicelular realice múltiples funciones y persista en el tiempo. Se 
espera que el proceso motive al estudiante, le desarrolle la creatividad, las habilidades de 
pensamiento y durante la transposición de los conceptos de célula al modelo se 
desarrolle aprendizaje significativo. 
El trabajo está dividido en 5 capítulos, el capitulo 1 hace referencia al protocolo de inicio 
del trabajo: contexto institucional, justificación, problema y objetivos. El capitulo 2 está 
enmarcado en el diseño teórico: estado del arte, antecedentes y marco conceptual; en el 
capítulo 3 se hace una descripción de la metodología y análisis de la evaluación  
diagnóstica, en el capítulo 4, se presenta la propuesta de aula y la descripción de la 
estrategia pedagógica y como se ejecuta el juego propuesto, para ser implementada por 
el docente; por ultimo encontramos el capitulo 5 conclusiones y recomendaciones, allí se 
presentan los resultados del trabajo y algunas sugerencias para ser tenidas en cuenta en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje en relación con la estructura y función celular y se 
proponen algunas estrategias metodológicas para facilitar el desarrollo de la propuesta 
de aula. 
  
 
1. CAPITULO 1 
Protocolo 
1.1 Contexto Institucional 
El Colegio Claretiano de la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, está 
ubicado a 300 km al sur de Bogotá, entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie 
sobre la margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el 
Río Las Ceibas y el Río del Oro, su extensión territorial de 1533 km², su altura de 442 
metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 24 a 33 °C. Tiene 481.159 
habitantes. Neiva es la principal ciudad del suroccidente colombiano, ya que además de 
ser el puerto de conexión para las ciudades capitales de Florencia, Mocoa, Popayán y 
Pasto, es el eje de la economía de los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo. 
El Colegio Claretiano de Neiva se ubica académicamente en el nivel muy superior de 
acuerdo a los resultados de las pruebas externas Saber-ICFES del año 2011 y está 
acreditado por el Sistema de Gestión de Calidad (EFQM) y tiene gran acogida por parte 
de la comunidad; debido a la calidad y por su proyecto educativo institucional. Un estudio 
de “Caracterización de la familia claretiana” realizado en el año 2008 muestra el nivel 
social y educativo de las familias, que constituyen la comunidad educativa (Fig. 1-7) 
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Figura 1-3:Ocupación de las Madres Figura 1-4: Nivel Educativo de las Madres 
 
 
Figura 1-5: Nivel Educativo de los Padres Figura 1-6: Vivienda de las Familias 
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Figura 1-7: Principales 
 
Las figuras anteriores permiten evidenciar 
conformados en su mayoría por padre, madre e hijos. 
juntos en vivienda propia. Más del 60% de padres y madres son profesionales. La m
parte de las madres tienen un empleo y un bajo porcentaje son independientes. El estrato 
socioeconómico es de clase media (estratos 2 y 3). El 65% de la población en la ciudad 
pertenece a estos estratos (datos de Planeación Municipal). 
Figura 1-8: Comparativo Prueba Saber 11
www.icfes.gov.co) 
secundaria del Colegio Claretiano
para que el niño comprenda la comp
vitales que realizan los seres vivos. En la propuesta se integra la estructura y función 
celular con los procesos biológicos de la división celular, síntesis de proteínas y síntesis 
problemas Familiares 
 
que los hogares de los estudiantes están 
Los padres son casados y viven 
 
 de 2011 (Datos tomados de 
Los estudiantes del Colegio han 
mejorado su desempeño 
Naturales, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en las pruebas 
ICFES del segun
(fig. 1-8). 
La población objetivo de la propuesta 
de aula son los estudiantes de grado 
noveno de educación básica 
 y se fundamenta en la dificultad presente en el aula; 
artimentación celular y su relación con los procesos 
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do semestre de 2011 
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de biomoléculas; mediante el uso de las Tics y del juego y analogías desde la teoría 
general de sistemas. 
1.2 Justificación 
A pesar del nivel académico muy superior alcanzado por el Colegio Claretiano de Neiva, 
Jornada Privada, los objetivos de la educación y de la institución de ofrecer una 
educación de calidad, los cuales a su vez coinciden con las metas del área de Ciencias 
Naturales y las personales; sin embargo hay temáticas del área que requieren un 
mejoramiento en los procesos metodológicos y pedagógicos porque son de difícil 
aprehensión para los educandos, como es el caso de la estructura y función celular. Por 
esta razón la propuesta parte de una prueba diagnóstica de conceptos previos esenciales 
para la comprensión del tema y su respectivo análisis; con el fin de determinar falencias 
cognitivas de los estudiantes de grado Noveno. 
Ya con los resultados se diseña una propuesta de aula que integra el Juego y la Teoría 
de Sistemas en el proceso de enseñanza aprendizaje; lo cual se espera facilite la 
comprensión de las temáticas y permita que el aprendizaje cobre significado para el 
estudiante. La propuesta busca que se mejoren los procesos de enseñanza- aprendizaje 
y que se facilite una relación lógica entre los temas, así como la comprensión, 
interpretación, argumentación y aplicaciones de éstos, lo cual se espera que le permita al 
estudiante enlazar conceptos previos con los nuevos; además de construir procesos de 
retroalimentación y reconstrucción del conocimiento. 
1.3 Pregunta Problema 
¿Será factible integrar en una propuesta de aula herramientas de enseñanza como las 
Tics, el juego y la teoría de sistemas para modelar el concepto de estructura y función 
celular; a la vez que se desarrolla la creatividad, las habilidades de pensamiento y el 
aprendizaje significativo? 
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1.4 Objetivos 
1.4.1 General 
Diseñar una propuesta de aula desde la pedagogía del aprendizaje significativo que 
permita integrar herramientas como las Tics, el juego y la teoría de Sistemas, para 
promover una mejor comprensión y articulación de las temáticas referentes a la 
estructura y función celular, en estudiantes de grado noveno del Colegio Claretiano de 
Neiva. 
 
1.4.2 Específicos 
• Plantear una propuesta de aula basado en la teoría de sistemas como esquema 
metodológico de clase, entendido como un sistema con entradas, procesamiento, 
salidas y retroalimentación de cada una de estas etapas  
• Proponer un juego integrado con las tics que sirva de herramienta pedagógica en 
el desarrollo de las temáticas relacionadas con la estructura y función celular, 
entendido como un sistema que parte de lo más elemental como es el átomo, 
hasta lo más complejo como los individuos. 

  
 
2. CAPITULO 2 
Diseño Teórico 
2.1 Estado del Arte 
2.1.1 Algunos Antecedentes 
Uno de los temas de mayor interés para los seres humanos sin duda, es saber cómo 
funcionan las células, lo cual permite responder cómo funciona un organismo. Puesto 
que la célula como unidad funcional de los seres vivos que es, entonces la comprensión 
de su estructura y función es esencial para entender cómo trabajan los tejidos, los 
órganos y los sistemas. La asociación de células en organismos pluricelulares le confiere 
propiedades adicionales, que no modifican las propiedades originales, puesto que sus 
funciones básicas siguen siendo las mismas. Un organismo multicelular, no importa lo 
complejo que sea, continúa fundamentando su funcionamiento en el de cada una de sus 
células; mientras que especializa a algunas en determinadas funciones, lo que contribuye 
a una mayor eficiencia en cada una de ellas (Peña, 1995). 
 
A finales de los cuarenta se inició el camino para integrar los conocimientos sobre la 
forma, estructura y función celular, se aislaron los organelos celulares y se aclararon sus 
funciones. A partir de entonces se inició un trabajo integrado para relacionar las 
funciones con las estructuras; lo cual dio pie a que en la época actual, la adquisición de 
nuevos conocimientos gire alrededor de un esquema general que reúne los 
conocimientos sobre la composición y el funcionamiento de las moléculas, las estructuras 
celulares, las células mismas, los tejidos, los órganos y los individuos (Peña, 1995). 
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2.1.2 La Importancia de las Ideas Previas como Herramientas de 
Aprendizaje Significativo en el Aula de Clase 
Las investigaciones sobre las ideas previas o concepciones alternativas han puesto de 
manifiesto que el aprendizaje es un proceso complejo y que en particular los conceptos 
científicos presentan gran dificultad para ser modificados, especialmente en temas como 
la célula, en los que se requiere de la construcción previa de una imagen (funcional y 
estructural) o de una representación abstracta con relaciones y procesos complejos 
(Flores y otros, 2000).  
 
De igual modo, Díaz y Jiménez,(1996) señalan que los estudiantes de secundaria, al 
aprender la célula, no tienen una representación mental clara, muestran problemas de 
apreciación de las dimensiones celulares, dificultades referidas a la interpretación de 
figuras, tienen ideas bastante alejadas de la composición celular de los organismos y una 
percepción muy pobre del contenido celular y no correlacionan sus funciones con las de 
los organismos pluricelulares (Caballer y Giménez, 1993); esas representaciones 
mentales en los alumnos manifiestan una concepción “huevo frito” de la célula, con 
una estructura basada en anillos concéntricos en los que se sitúan algunos elementos 
organulares (Díaz y Jiménez, 1996). 
 
Ante la imposibilidad de aprehender la realidad directamente, el ser humano construye 
alguna forma de representación mental (Greca, 1999), la cual actúa como intermediario 
entre el sujeto y su entorno. En el caso del concepto de célula, éste debe construir una 
representación, para dar cuenta de la realidad que pretende captar y esa realidad termina 
siendo conceptualizada a través de esquemas (Giordan, 1987). 
 
Villada(2011) afirma que los propósitos educativos también deben contemplar el contexto 
cotidiano en el que los educando utilizarán sus aprendizajes: una sociedad que se 
caracteriza por la información, el aprendizaje continuo y en la que los conocimientos 
tienen fecha de caducidad (Pozo y Gómez Crespo, 1998); obliga a tener en cuenta el 
entorno del niño como condición necesaria la hora de proponer situaciones problemáticas 
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en el aula, con el fin de que el proceso de enseñanza garantice aprendizajes 
significativos durante la enseñanza de las ciencias. Hay desconocimiento en los 
educandos de la composición físico-química de la materia biológica (Dreyfus y Jungwirth, 
1988); eso conduce a que los estudiantes observen y contemplen las células como 
piezas o ladrillos de un edificio, lo que condiciona la comprensión de las 
transformaciones energéticas y logran percibirlas en funcionamiento; porque que no 
pueden captar los procesos metabólicos que las hacen funcionar (Dreyfus y Jungwirth, 
1989). Se conoce la composición celular en términos descriptivos y se asume que la 
célula realiza funciones vitales pero, por ejemplo, no se correlaciona el crecimiento con la 
reproducción de células. 
 
2.1.3 Estrategias de Enseñanza y Comprensión de la Estructura y 
Función Celular 
Las dificultades de comprensión y de interpretación del mundo vivo en relación con los 
problemas de conceptualización relativos a la célula, se han puesto de manifiesto en 
abundantes trabajos destinados a investigar las representaciones del alumnado en 
distintos aspectos de Biología, así como cuestiones relativas a su aprendizaje (Caballer y 
Jiménez, 1992). Sin embargo, llama la atención, que en su mayoría se haya detectado 
como obstáculo fundamental la célula y que haya sido éste el objeto de estudio directo y 
específico en pocas de esas investigaciones (Rodríguez y Moreira, 1999).Al respecto, 
Angulo (1999, 2000) expresa que los libros de texto han ejercido una profunda influencia 
negativa en la comprensión biológica de la célula al frenar, incluso imposibilitar, la 
imaginación, la modelización y la capacidad de pensar en una célula en acción, viva, y no 
en una célula estática y pobre estructuralmente, que no puede dar cuenta de ese 
carácter dinámico que la define como unidad de vida, como la dibujan los libros de texto, 
tanto universitarios como de enseñanza básica y media. A lo anterior, hay que sumarle el 
hecho, de que el alumno debe aprender a manejar escalas microscópicas de las 
dimensiones celulares; diferentes a las escalas macroscópicas de medida de uso 
habitual y algunos textos no hacen referencia a la escala de medición que presentan en 
los dibujos, fotografías o esquemas que aparecen. Por esta razón no se puede esperar 
que los alumnos que observen una célula en el microscopio, reconozcan sus partes, 
porque tan solo verá manchas y pequeñas formas geométricas, etc. Para ver el núcleo, 
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las membranas y distinguir entre células animales y vegetales, es necesaria una 
representación de estos conceptos. La observación puede permitirle relacionar esta 
representación con las formas que ve y compararlas con las que ven otros compañeros, 
con la de los expertos, con los textos, etc. Este contraste, entre formas de ver y 
representarse es lo que permite la evolución del modelo célula en el alumno (Greca, 
1999, Sanmartí, 2002). 
 
2.1.4 La lúdica y las Tics como Recurso Estratégico de 
Enseñanza-Aprendizaje 
Sánchez (2010) considera que el componente lúdico puede aprovecharse como fuente 
de recursos estratégicos; que ofrece numerosas ventajas para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, porque puede servirnos como estrategia afectiva, que desinhibe, relaja, 
motiva; como estrategia comunicativa, ya que permite una comunicación real dentro del 
aula; como estrategia cognitiva, porque en el juego habrá que deducir, inferir, formular 
hipótesis; y como estrategia de memorización cuando consiste en repetir una estructura o 
en sistemas nemotécnicos para aprender vocabulario, por mencionar algunos ejemplos. 
Los juegos ofrecen al alumno la posibilidad de convertirse en un ser activo, de practicar 
la lengua en situaciones reales, de ser creativo con la lengua y de sentirse en un 
ambiente cómodo y enriquecedor que le proporciona confianza para expresarse. 
 
Ernesto Yturralde comenta que "los juegos pueden estar presentes en las diferentes 
etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor educativo, 
que el juego tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela en general, pero muchos 
observadores han tardado en reconocer al juego como detonador del aprendizaje. Para 
muchos el jugar está ligado al ocio o equivale a perder el tiempo; y no están equivocados 
si durante la aplicación del juego no hay estructura, sentido, ni contenido. Las actividades 
lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivas si se 
los aplica bajo la metodología del Aprendizaje Experiencial; conscientes de que los seres 
humanos nos mantenemos en un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y 
permanentemente mientras tenemos vida". (Yturralde, E. La lúdica y el Aprendizaje. De 
worldwide 2012. Recuperado el 8 de junio de 2012, de http://www.ludica.org/). 
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Según Velasco (2011) las tecnologías de la información y la comunicación (las TICS) son 
una herramienta útil en la sociedad, lo que amerita que sea un instrumento más en la 
educación. En esta educación se deben utilizar las TICS para enseñar y aprender la 
especificación de cualquier materia. Gracias a la ciencia, el hombre ha logrado mejorar 
su calidad de vida y ha conseguido satisfacer sus necesidades y es inevitable relacionar 
la ciencia y la tecnología; puesto que estos dos campos ayudan a que la sociedad 
progrese. Los avances que traen consigo la tecnología y la ciencia hacen que las 
instituciones educativas asocien el desarrollo tecnológico a los programas curriculares. 
Actualmente existen una serie de programas, videos, simuladores, software interactivo, 
páginas web, laboratorios virtuales, entre otros, que se organizan como materiales 
didácticos que se pueden usar en actividades de enseñanza - aprendizaje de las ciencias 
naturales, las cuales facilitan y potencian el conocimiento en esta área. 
 
El docente debe ser creativo al momento de usar las TICS para que los estudiantes se 
motiven por las ciencias naturales Se pueden crear ambientes de aprendizaje virtual que 
estén enriquecidos de actividades; para que los estudiantes tengan gusto por aprender 
ciencias. La incorporación de las TICS en el proceso educativo es viable e innovador 
porque es un medio manejado por los estudiantes; en donde se puede jugar con el 
conocimiento teórico de los temas y se aprovecha de la riqueza creativa y propositiva de 
los estudiantes. 
 
Suarez (2011) muestra en un trabajo experimental que la mayoría de los estudiantes 
consideran que las Tics favorecen su proceso de aprendizaje; dentro de las razones que 
dan los estudiantes al respecto están básicamente: el pensar que pueden aprender más 
fácil, que les motiva más la asistencia a clases, que dinamiza su proceso de aprendizaje, 
que es una forma en la que el maestro puede presentar imágenes, videos, etc. que 
hagan más fácil el entendimiento de un tema. Los que responden que no, dicen que es 
un factor de distracción y que no todos tienen las mismas facilidades para acceder a 
estos recursos. 
 
En el panorama colombiano ya se ven algunas iniciativas que favorecen el espíritu 
científico en la enseñanza de las Ciencias (García, 2004). Este es el caso de "Pequeños 
Científicos", proyecto de origen franco-americano que busca renovar la enseñanza y el 
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aprendizaje de las ciencias experimentales en la escuela primaria a través de 
observación, experimentación, manipulación, confrontación y discusión de ideas. El 
programa Ondas de Colciencias es otra iniciativa muy interesante cuyo objetivo es 
estimular el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la educación básica y media a 
través del apoyo a investigaciones infantiles y juveniles. Este programa promueve la 
realización de proyectos de investigación sugeridos y desarrollados por estudiantes y sus 
maestros. En ellos, mediante la construcción colectiva de conocimiento, se generan 
procesos de transformación para buscar soluciones a problemas dentro y fuera de la 
escuela, desarrollar capacidades de cooperación y solidaridad con otros estudiantes, y 
además, trabajar con personas e instituciones capaces de apoyar las actividades 
científicas infantiles y juveniles. Contrasta esta visión integradora con nuestra realidad 
curricular tradicional, donde cada disciplina es una isla. Incluso, al interior del área de 
ciencias hay una separación marcada entre biología, química, física, educación ambiental 
y estudios sociales. Estas divisiones pueden resultar útiles al proporcionar una estructura 
conceptual para organizar las investigaciones y sus hallazgos; pero no concuerdan 
necesariamente con la forma cómo funciona el mundo. Los Estándares para Ciencias 
Naturales publicados recientemente por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(MEN) responden a esta visión integradora y a las recomendaciones de expertos para 
mejorar la enseñanza en esta área del conocimiento. De esta manera, Colombia se une 
al número creciente de países que están tomando medidas para reformar la enseñanza 
en esta área (García, 2004). 
 
Por ello los maestros de Ciencias Naturales pueden encontrar en Internet miles de 
recursos para enriquecer sus clases: simulaciones, software, "Webquest", proyectos de 
clase, museos de ciencias, zoológicos y parques naturales, entre otros. Internet también 
contribuye al desarrollo profesional mediante cursos en línea; foros y listas de discusión 
para intercambiar opiniones y experiencias con maestros de todo el mundo; artículos y 
trabajos académicos de autoridades en el área; suscripciones a boletines y revistas 
electrónicas, etc. 
 
Las visitas virtuales a Museos de Ciencias permiten a los estudiantes explorar e 
interactuar con fenómenos en las diferentes exhibiciones que ofrecen, favoreciendo el 
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espíritu investigativo. Las exhibiciones virtuales son abiertas, flexibles y concebidas por 
equipos de pedagogos y científicos. 
 
Internet, el más poderoso sistema de comunicación que haya conocido la humanidad, 
posibilita además la creación de ambientes colaborativos y cooperativos en el ámbito 
local, nacional o internacional, en los cuáles docentes y estudiantes pueden compartir 
proyectos, hallazgos y opiniones sobre un tema en particular. Los estudiantes también 
pueden encontrar en este medio una variedad de bases de datos con información de 
todo tipo: sismográfica, demográfica, climatológica, ambiental, etc.; o participar en la 
creación de nuevas bases de datos. García 2004 (la Interacción de las Tics en las 
Ciencias Naturales. Recuperado de Eduteka, última modificación 25 de septiembre del 
2004. http://www.eduteka.org/Editorial19.php. 
2.2 Conocimiento disciplinar 
2.2.1 Evolución del concepto de Célula 
Uno de los principios fundamentales de la biología es que todos los organismos vivos 
están compuestos de una o más unidades similares conocidas como células. Este 
concepto es de una tremenda importancia, porque coloca el énfasis en la uniformidad 
básica de todos los sistemas vivos. Por lo tanto, concede un fundamento unitario a 
estudios muy diversos relativos a muchos tipos diferentes de organismos. La palabra 
"célula", fue usada por primera vez en un sentido biológico por el científico inglés Robert 
Hooke (1635-1701); usando un microscopio fabricado por él mismo, notó que el corcho y 
otros tejidos vegetales están constituidos por pequeñas cavidades separadas por 
paredes. Llamó a estas cavidades "células", que significa "habitaciones pequeñas". Sin 
embargo, la "célula" no adoptó su significado actual, la unidad básica de la materia viva, 
sino unos 150 años después (Historia y epistemología de la Célula, Recuperado el 14 de 
Nov. 2012 http://www.cobachelr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/histo/01preg/03.htm).  
A continuación se presenta un cuadro cronológico donde se resumen los diferentes 
acontecimientos acerca del concepto de Célula. 
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Tabla 2-1 EVOLUCIÖN DEL CONCEPTO DE CÉLULA 
AÑO ACONTECIMIENTOS 
-600 
El pensamiento de los presocráticos: Los presocráticos, es decir los pensadores del primer período de la filosofía 
griega, no se preocupaban sobre el origen de la vida, ni se preguntaban acerca de la vida en el sentido que hoy le 
atribuimos. 
1648 
La generación espontánea: Desde épocas muy antiguas, varias culturas creían que los seres vivos simples, tales como 
los gusanos, los insectos, las ranas y las salamandras podían originarse espontáneamente en el polvo o en el cieno; que 
los roedores se desarrollaban de los granos húmedos y que los pulgones de las plantas se condensaban a partir de una 
gota de rocío. Un científico belga, Jan van Helmont (1577-1644), partidario de esta idea, realizó una experiencia para 
demostrar la existencia de este fenómeno y la registró de esta manera en Ortus Medicinae, en 1667 
1665 
El concepto de célula: La palabra "célula", fue usada por primera vez en un sentido biológico por el científico inglés 
Robert Hooke (1635-1701); usando un microscopio fabricado por él mismo, notó que el corcho y otros tejidos vegetales 
están constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Llamó a estas cavidades "células", que significa 
"habitaciones pequeñas". Sin embargo, la "célula" no adoptó su significado actual, la unidad básica de la materia viva, 
hasta unos 150 años después. 
1668 
La refutación de la generación espontánea de los gusanos: En 1668, el toscano Francisco Redi (1626- 1697), médico 
del gran Duque de Etruria, publicó un libro titulado "Experienze in torno de la generazione deg'Insetti" donde planteó un 
experimento sencillo pero contundente para refutar las creencias acerca de la aparición súbita y espontánea de los seres 
vivos. 
1676 
Un microscopio de gran aumento: Un vendedor de telas holandés, Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), consiguió 
perfeccionar la técnica del pulido de lentes y, combinando diferentes lentes en cuadriláteros de oro, plata o cobre, logró 
construir microscopios de mayor aumento que los que había hasta entonces. 
1707 
Vitalistas y mecanicistas: En 1707, el médico alemán George E. Stahl (1660-1734) publicó un libro en el que afirmaba 
enfáticamente que los organismos vivos son "especiales" en el sentido en que no se rigen por las leyes físicas sino por 
leyes de un carácter distinto. Sin embargo, otro médico, Hermann Boerhaave (1668-1738) opinaba lo contrario. Este 
holandés estudió en detalle el funcionamiento del cuerpo humano y trató de demostrar que toda su actividad obedece a 
las leyes de la física y de la química. La primera postura fue denominada "vitalista" y la segunda "mecanicista". El filósofo 
francés René Descartes (1596-1650) fue un destacado defensor de la postura mecanicista. 
1748 
Un ardiente debate sobre la generación espontánea: John Needham (1713-1781), un jesuita inglés, y el investigador 
italiano Lázaro Spallanzani (1729-1799) sostuvieron una célebre disputa acerca del origen de los microorganismos en 
caldos de cultivo 
1768 
Continúa la polémica sobre la generación espontánea: El italiano Lázaro Spallanzani (1729-1799) era contrario a la 
idea de la generación espontánea que todavía rondaba los ámbitos científicos. Needham, sin embargo, seguía 
sosteniendo lo contrario. 
1828 Los seres vivos obedecen las leyes de la física y de la química: Friedrich Wöhler (1800-1882) convirtió una sustancia 
"inorgánica", el cianato de amonio, en una sustancia reconocida, presente en los seres vivos: la urea 
1831 
El perfeccionamiento en el estudio de las células: En 1831, el botánico escocés Robert Brown (1773-1858), advirtió la 
presencia constante de un corpúsculo en el interior de las células vegetales del cual se desconocía la función: era nada 
más ni nada menos que el núcleo. A partir de entonces se comenzaron a describir otras estructuras internas 
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1838 
Schleiden y Schwann: los organismos están formados por células: En 1838, Matthias Schleiden (1804-1881), un 
botánico alemán, afirmó que los vegetales son agregados de seres completamente individualizados, independientes y 
distintos, que son las células mismas 
1855 
Toda célula procede de otra célula: Sobre la base de todas estas investigaciones, en 1855, se estableció un principio 
que resultaría central para la biología. Dos investigadores alemanes, Robert Remarck (1815-1865) y Rudolph Virchow 
(1821-1902) formularon la siguiente afirmación: toda célula procede de otra célula. 
1858 
Nuevamente la generación espontánea: En 1768, Spallanzani, dudando de los resultados de los últimos experimentos 
que apoyaban la generación espontánea, que habían sido realizados en 1748 por John Needham (1713-1781), repitió los 
pasos de Needham, pero en condiciones más rigurosas y controladas. Así pudo concluir que la generación espontánea no 
se producía.Sin embargo, en 1858, todavía quedaban dudas.  
Es en ese entonces que Louis Pasteur (1822-1895) entra en la escena de esta encendida y antigua polémica. 
El 20 de diciembre de 1858, en una nota dirigida a la Academia de Ciencias, el director del Museo de Historia Natural de 
Ruan, Félix-Archimède Pouchet (1800-1876), se definió claramente en favor de la generación espontánea y publica al año 
siguiente un volumen sobre L'Hétérogénieou Traité de la génération spontanée. 
1864 
La refutación final de la idea de la generación espontánea: Recién 50 años más tarde, Alexandr I. Oparin (1894-1980) 
y J.B. John B. S.Haldane (1892-1964) proporcionaron un marco teórico para interpretar el paso de la materia inanimada a 
la materia viva y este problema se tornó susceptible de ser experimentado. 
1897 
 Las enzimas: A fines del siglo XIX, el químico alemán Edward Buchner (1860-1917) mostró que una sustancia extraída 
de las levaduras podía producir fermentación fuera de la célula viva. A esta sustancia se le dio el nombre de enzima, de 
zyme, la palabra griega que significa "levadura" o "fermento". Así, se demostró que una reacción "vital" no era otra cosa 
que una reacción química. De esta manera, el viejo asunto sobre el carácter "especial" de los seres vivos fue finalmente 
dejado de lado. 
1908 
Un comienzo extraterrestre para la vida: El químico sueco Svante A. Arrhenius (1859-1927) propuso que los gérmenes 
de vida (esporas o bacterias) habrían llegado del espacio exterior en meteoritos que se habrían desprendido de un planeta 
en el que ya habría vida. 
1922 
Un origen para la vida en la Tierra: En 1932, Trofim D. Lysenko (1898-1976), un científico soviético de gran influencia, 
llega al poder. Adepto a las ideas del materialismo dialéctico, Lysenko creía en la herencia de los caracteres adquiridos y 
negaba la importancia de los genes y los cromosomas como unidades de la herencia. Asimismo, sostenía que el medio 
ambiente modela la herencia 
1953 
Una prueba experimental para explicar el origen de la vida: En la misma época en que Miller realizaba sus 
experimentos, dos científicos, James Watson (1928) y Francis Crick develaron la estructura de la molécula de DNA, lo que 
constituyó un hito en la historia de la biología. 
1958 
Un modelo alternativo para el origen de la vida: En estudios que simulaban las condiciones existentes durante los 
primeros miles de millones de años de la Tierra, Fox y sus colaboradores de la Universidad de Miami obtuvieron 
estructuras proteicas limitadas por membrana, que podían llevar a cabo algunas reacciones químicas análogas a las de 
las células vivas. 
1973 
La teoría de la endosimbiosis: Hace un poco más de 30 años, la investigadora estadounidense Lynn Margulis propuso 
el primer mecanismo para explicar cómo pudo haber ocurrido esta asociación. Margulis postuló la llamada "teoría 
endosimbiótica" para explicar el origen de algunas organelos eucarióticos. 
1981- Nuevas explicaciones para el origen de la vida: En 1981, Francis Crick quien se hiciera famoso por desentrañar junto 
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1982 con James Watson la estructura del DNA en 1953- postuló una teoría que denominó "panspermia dirigida" 
1989 
Las Ribozimas: Thomas Cech y SidneyAltman, Estos científicos recibieron el Premio Nobel en 1989 por comprobar que 
determinadas secuencias de nucleótidos del RNA son capaces de catalizar algunas reacciones que cortan y re-empalman 
ciertas regiones de su propia secuencia. Es decir, descubrieron que el RNA puede comportarse como una enzima. Cech 
bautizó a ese RNA como "ribozima", es decir, una enzima constituida por ácido ribonucleico. 
1996 
El origen de la vida en otros planetas: En cierto meteorito, se encontraron estructuras con forma de diminutos 
bastoncillos, semejantes a bacterias fosilizadas, que se habrían formado 4.500 millones de años atrás. Además, se 
descubrieron evidencias indirectas de actividad metabólica, posiblemente llevada a cabo por microorganismos. 
1996 
hasta hoy 
En la actualidad. Las preguntas sobre el origen de la vida hoy: Si bien los trabajos sobre el origen de la vida han 
proliferado enormemente, han suscitado muchas controversias aún sin dilucidar. Esto pone en evidencia que, frente a 
ciertas preguntas acerca del mundo natural, la comunidad científica no se adhiere a un único modelo explicativo, sino que 
varios modelos coexisten, lo que da lugar a diferentes hipótesis que deben ser contrastadas críticamente. 
Referencia para la elaboración de la tabla: http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/histo/ 5 Nov. 2012 
 
2.2.2 Estructura y Función Celular 
Química básica de la materia: Los seres vivos están formados por materia. La materia 
está formada por elementos (92 elementos naturales) y se caracteriza por poseer 
determinadas propiedades como: punto de fusión, punto de ebullición, conductividad 
eléctrica, etc. Los elementos están formados por átomos. Un átomo es la porción más 
pequeña de un elemento que conserva sus propiedades químicas. Las investigaciones 
de los físicos han descubierto un variado número de partículas subatómicas (Nivel 
Subatómico), para nuestros fines mencionaremos sólo tres: protones, neutrones y 
electrones. Los protones son partículas con carga positiva; los electrones, en cambio, 
tienen carga negativa y masa muy pequeña; los neutrones son partículas neutras, sin 
carga, y su masa es casi idéntica a la de los protones; los protones y neutrones forman 
casi toda la masa de un átomo y se localizan en el núcleo atómico. Si combinamos un  
protón y un electrón se forma un átomo de Hidrógeno. Si combinamos átomos de 
Hidrógeno entre sí obtenemos Hidrógeno molecular (H2), que es un gas incoloro; y si, en 
cambio, combinamos el H2 con Oxígeno, otro gas, obtenemos agua, una molécula cuyas 
propiedades todos conocemos y que no son las mismas que las del H2 y el O2 y que 
también difieren de las propiedades de las partículas subatómicas y de los átomos que 
éstas forman. 
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Organización celular: La vida surgió a partir de átomos y moléculas. Si combinamos 
moléculas entre sí, formamos moléculas grandes y complejas: las macromoléculas, como 
las proteínas y los ácidos nucleícos (Nivel Macromolecular). Estas macromoléculas 
constituyen la materia prima que forman los virus (Nivel Prebiótico o Supramolecular) y 
las células (Nivel Celular). En el Nivel Subcelular múltiples moléculas se ensamblan y 
dan lugar a estructuras especializadas como los organelos (mitocondrias, cloroplastos, 
etc.). Podemos decir que la vida aparece como propiedad definitoria en el Nivel Celular, o 
de otro modo, la célula es la porción más sencilla de la materia viva que es capaz de 
realizar todas las funciones imprescindibles para la vida. 
En la mayor parte de los individuos pluricelulares, las células se organizan de acuerdo a 
sus características y funciones conformando tejidos como el conectivo, muscular, 
epitelial, nervioso (Nivel Tisular). Los tejidos están ordenados en estructuras funcionales, 
denominadas órganos como el corazón y los pulmones en los animales, o las hojas y las 
raíces en las plantas. Las funciones biológicas básicas se llevan a cabo por un sistema, 
que es una asociación coordinada de tejidos y órganos. Los organismos o individuos 
pluricelulares están formados por múltiples sistemas que actúan en forma coordinada y 
rigurosa (ver tabla 2.2). 
Existen otros niveles de organización biológica, además de los nombrados anteriormente, 
donde las propiedades provienen de la relación entre los organismos. Por ejemplo, el 
Nivel de organización de la POBLACIÓN reúne a todos los individuos de una misma 
especie que viven en un mismo lugar, en el mismo tiempo, que comparten el mismo 
hábitat e intercambian material genético mediante la reproducción y produce individuos 
fértiles. Estas poblaciones interactúan de distinta manera con otras poblaciones del lugar 
constituyendo una COMUNIDAD, por ejemplo la población de seres humanos de la 
ciudad de Neiva y de las zonas rurales aprovecha para alimentarse a las distintas 
poblaciones de animales y plantas de la zona y se halla parasitada por poblaciones de 
parásitos intestinales semejantes (Tomado de Márquez, Silvia, Pérez, L, Gálvez, G, 
Fernández, L & Bocchino, Cecilia, Introducción al Estudio de la Célula. Recuperado el 10 
Oct. de http://www.genomasur.com/lecturas/Guia01.htm). 
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Tabla 2-2: Niveles de Organización Celular 
1. Nivel Subatómico 
2. Nivel Atómico 
3. Nivel Molecular (Monosacáridos, Aminoácidos, Nucleótidos, etc.) 
4. Nivel Macromolecular (Polisacáridos, Proteínas, Ácidos nucleícos, Lípidos complejos, 
etc.) 
5. Nivel Prebiótico o Supra macromolecular (Virus ) 
6. Nivel Subcelular (Organelos: Mitocondrias, Cloroplastos, Ribosomas, etc.) 
7. Nivel celular (Célula Procarionte, Célula Eucarionte) Individuos Unicelulares: Bacterias, 
Algas unicelulares, Levaduras, Protozoos, etc. 
8. Nivel Tisular (Tejidos: Conectivo, Epitelial, Muscular, etc.) 
9. Órganos (Corazón. Pulmones. Estómago, etc.) 
10. Sistemas y Aparatos (Aparato Circulatorio, Sistema digestivo, etc.) 
11. Organismos (Individuos Pluricelulares, Animales y Vegetales Superiores). 
12. Población 
13. Comunidad. 
14. Ecosistema 
15. Universo 
(Tomado de Márquez y otros Introducción al Estudio de la Célula. Recuperado de 
http://www.genomasur.com/lecturas/Guia01.htm)  
Teoría Celular: La célula es la unidad de vida más pequeña, es la unidad anatómica y 
fisiológica de todos los seres vivos. Dos científicos alemanes el botánico Mattias 
Schleiden (1804-1881) y el zoólogo Theodor Schwann (1810-1882) fueron los primeros 
en señalar que "Los cuerpos de las plantas y de los animales están compuestos por 
células y por productos celulares" enunciando el postulado inicial de la Teoría Celular. 
Posteriormente, Rudolph Virchow (1821-1902) amplio la Teoría Celular y afirmó: "Todas 
las células proceden de otra preexistente", por lo tanto, las células no surgen por 
generación espontánea a partir de materia inanimada (ver Tab. 2.3). 
La Teoría Celular además afirma que todas las células actuales, tienen un origen común. 
La evidencia más importante, sobre el origen común de todas las formas celulares, radica 
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en las similitudes básicas de sus estructuras y principalmente de su composición 
molecular (Márquez y otros, 2011). 
Tabla 2-3: Postulados de la Teoría Celular 
1- Todos los seres vivos están formados por células y productos celulares (unidad 
anatómica) 
2- Las funciones de un ser vivo son el resultado de la interacción de las células que lo 
componen (unidad fisiológica) 
3- Toda célula sólo puede tener origen en una célula progenitora. 
4- Toda célula tiene la información hereditaria del organismo del cual forma parte, y esta 
información pasa de una célula progenitora a una célula hija. 
(Tomado de Márquez y otros. Introducción al Estudio de la Célula. Recuperado de 
http://www.genomasur.com/lecturas/Guia01.htm)  
Características de las Célula: Todas las células están rodeadas por una membrana 
externa, llamada membrana plasmática, que las separa de otras células y del medio 
circundante con el cual intercambian materia y energía. Este intercambio es regulado y 
selectivo. De esta forma la membrana plasmática debe actuar no sólo como límite celular 
sino también como barrera selectiva. Por lo tanto la célula, mantiene una composición 
química muy ordenada y diferente a la del entorno. Todas las células poseen un 
metabolismo o conjunto de reacciones químicas, que posibilitan el mantenimiento de la 
vida. Este metabolismo para sustentarse necesita de una o más fuentes de energía. Las 
células, necesitan de distintos tipos de moléculas energéticas: 
• Moléculas energéticas, como el ATP 
• Moléculas combustibles, como la glucosa o los ácidos grasos 
• Moléculas de reserva de energía, como el glucógeno o el almidón 
Dentro de las reacciones para obtener y transformar diferentes forma de energía, son 
muy importantes las reacciones de óxido-reducción o reacciones REDOX. En este tipo de 
reacciones es esencial la participación de las coenzimas de óxido-reducción, como el 
NAD+ y el FAD. 
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Todas las células almacenan la información necesaria en forma de ADN, ácido 
desoxirribonucleico, la cual le permite controlar sus actividades (reproducción y 
metabolismo) y para establecer su propia estructura. El ADN, es un polímero formado por 
una secuencia lineal, de monómeros, llamados nucleótidos. Esta secuencia de 
nucleótidos, especifica una secuencia de aminoácidos (estructura primaria de una 
proteína). La especificidad de la secuencia de aminoácidos está determinada por la 
secuencia de bases del ADN y determinada por el código genético. La secuencia de 
bases del ADN, que codifica una proteína específica, es un GEN. Las proteínas, son 
moléculas que llevan a cabo gran parte de las funciones celulares y estructurales. 
Muchas proteínas son enzimas, moléculas encargadas de dirigir y regular el metabolismo 
celular. Las enzimas aceleran las reacciones químicas, haciéndolas compatibles con la 
vida; de esta manera las enzimas, dirigen la síntesis y degradación de las moléculas 
biológicas, incluidos lípidos, glúcidos, proteínas y los mismos ácidos nucleícos y el ADN 
al almacenar la estructura de las enzimas y otras proteínas reguladoras, ejerce el control 
del metabolismo celular. 
El ADN utiliza un segundo ácido nucleíco, el ARN, ácido ribonucleico, como 
intermediario. A partir de la secuencia de bases del ADN, se sintetiza una secuencia de 
bases de ARN, proceso llamado transcripción. El ácido ribonucleico encargado de 
transportar la información, recibe la denominación de ARN mensajero (ARNm). Este ARN 
mensajero, lleva la información necesaria para la síntesis de proteínas, proceso llamado 
traducción, el cual tiene lugar en el citoplasma, con la intervención de éste, los ribosomas 
y el ARN de transferencia, que transporta los aminoácidos. 
Las células para perpetuarse necesitan reproducirse. Esto significa que la información 
almacenada en el ADN debe duplicarse para poder ser transmitida a las células hijas. El 
ADN tiene la excepcional característica de ser una molécula capaz de auto replicarse, es 
decir de generar una copia de sí misma. Este proceso es llamado duplicación o 
replicación (Márquez y otros 2011). 
¿De qué estamos hechos? Las células, tejidos y organismos, tienen como base 
estructural miles de moléculas cuyo comportamiento no obedece a otras leyes que las de 
la física y de la química. Para penetrar en el conocimiento del funcionamiento de las 
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células, hay que comenzar por saber, en última instancia, de qué tipos de moléculas 
están hechas. Aunque los organismos vivos están compuestos de una variedad limitada 
de átomos, la variedad de moléculas es enorme; ello se debe, en parte, a que en su 
composición el elemento central es el carbono. Este elemento puede formar cadenas y 
una gran diversidad de compuestos; en la mayor parte de los casos se combina con el 
hidrógeno y el oxígeno, pero en otros con distintos elementos.  
Figura: 2-9: Principales Biomoléculas y sus Funciones 
 
 
 
Aunque es enorme la diversidad de sustancias que componen a los seres vivos, por sus 
semejanzas estructurales es posible agruparlas en ciertas categorías. Hay compuestos 
cuyas unidades son cadenas cortas de átomos de carbono, a los cuales se unen 
hidrógenos y grupos –OH (oxhidrilos); se llaman azúcares (porque sus unidades son 
dulces). Hay otros compuestos, también de gran variedad, pero con semejanzas 
estructurales entre sí, que están formados en gran parte por cadenas largas, la mayoría 
de 16 a 18 átomos de carbono e hidrógeno unidos a una molécula de glicerol; se llaman 
triglicéridos. Otras sustancias, además de carbono, oxígeno e hidrógeno contienen otros 
elementos fundamentales, como el nitrógeno, en la forma de -NH2 (grupo amino) y en 
forma de unidades pequeñas, conocidas como aminoácidos, que se unen para formar 
largas y complicadas cadenas, las proteínas (Tomado de peña, A 1995, Recuperado 
dehttp://www.slideshare.net/David0572/como-funciona-una-celula) En la figura 2-9 se 
presenta un resumen de las principales biomoléculas constituyentes de la célula y 
algunas de sus funciones. 
Principales Biomoléculas y sus Funciones: tomado dewww. Argenbio.org. 
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Figura 2-11: Los Glúcidos 
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Figura 2-12: Los Lípidos 
Figura 2-13 Las Enzimas 
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Figuras 2-10 a la 2-15 Tomado de: http://matragut.files.wordpress.com/2010/09/03
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2.3 Marco Didáctico 
2.3.1 Estrategias de Aprendizaje 
Para Ausubel un aprendizaje es significativo cuando logra "relacionarse, de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe."Para aclarar 
esta posición diremos que cuando el docente presenta nueva información al alumno, ésta 
adquiere real significado cuando el alumno puede relacionarla con conocimientos 
anteriores, cuando puede incluirse en la estructura de conocimiento que él ya posee. 
Para esto, una de las condiciones que debe reunir el material es que posea significado 
en sí mismo; que sus partes estén coherentemente integradas, más allá de una mera 
relación asociativa. El alumno debe estar predispuesto, contar con un estilo motivacional 
intrínseco y poseer una estructura cognitiva; es decir la suficiente cantidad de ideas o 
conceptos conectores que le permitan hacer el "puente cognitivo". La postura ausbeliana 
es similar e incluye al proceso de acomodación del concepto piagetano: los conceptos 
nuevos que contenga la información presentada por el docente, modificará, la estructura 
cognitiva del alumno. (Díaz y Rodríguez 2002) 
 
¿Aprendizaje significativo o Memorístico? A diferencia del aprendizaje significativo, el 
memorístico o por repetición hace que los contenidos se relacionen de modo 
arbitrario, sin significación para el alumno. Aunque una información planteada 
significativamente puede llegar a ser aprendida memorísticamente, la ventaja que posee 
es que genera el tipo de motivación intrínseca. Si bien la memoria como proceso es 
objeto de investigación del cognitivismo, lo que se enfatiza desde esta postura y su 
relación con la práctica educativa, es la compresión. Particularmente los desarrollos del 
constructivismo, han privilegiado este tema por sobre el de la memorización, para el logro 
de los aprendizajes cargados de significación. 
El aprendizaje memorístico solo será superior en el caso –extremadamente frecuente, 
por cierto- de que la evaluación del aprendizaje requiera un recuerdo literal del original. 
En todo caso, debe recordarse que los tipos de aprendizaje constituirían un continuo y no 
una simple dicotomía, por lo que el aprendizaje significativo y el memorístico no son 
excluyentes, sino que pueden coexistir. (Vargas, 2012 recuperado de: 
http://www.monografias.com/trabajos12/trabaj/trabaj.shtml). 
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Ballen (2010) considera que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se pretende 
alcanzar un aprendizaje duradero, recuperable, generalizable y transferible a nuevas 
situaciones. Un aprendizaje con estas características se denomina aprendizaje 
significativo, que es aquel donde el alumno relaciona la información nueva con las 
estructuras cognoscitivas y los conocimientos previos que posee, lo cual da un 
significado y un sentido a las informaciones que recibe; es decir el educando no las 
incorpora como hechos aislados, sino que las relaciona de forma sustantiva y no 
arbitraria con lo que ya sabe. Según Ramos (2012) algunos aspectos a tener en cuenta 
en el aprendizaje significativo y que son fundamentales para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje son: 
Tareas del aprendiz:  
 Construir mapas conceptuales u organizadores de información. 
 Establecer relaciones jerárquicas entre conceptos. 
 El alumno irá pasando por fases intermedias en la que cambiará sus ideas. 
 Ejercitación pero a partir de la comprensión. 
 Actividades intelectuales cercanas a su realidad lógica y psicológica, que le 
permita construir y descubrir el conocimiento. 
 Lectura comprensiva, reorganización cognitiva, reflexión y análisis 
Concepción de aprendizaje: 
 Aprender es sinónimo de comprender. 
 Aprendizaje basado en procesos internos, no sólo en respuestas externas del 
alumno. 
Ideas claves: 
 Relacionar los esquemas viejos con los nuevos. 
 Conexiones sustantivas no arbitrarias. 
 Contenidos con estructura interna. 
Herramientas propuestas: 
 Estimular los procesos de descubrimiento y actividad del alumno, y no sólo la 
transmisión o exposición del conocimiento. 
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Concepción de inteligencia: 
 Se relaciona con la capacidad de establecer puentes entre los conocimientos que 
ya se poseen y la nueva información. 
Concepción de conocimiento: 
 El conocimiento es una estructura compleja que se expande con el tiempo, al 
asimilar nuevos contenidos y significados; es una construcción. 
Implicaciones para la enseñanza: 
 No es tan importante el producto final como el proceso que lleva a una 
determinada respuesta 
(Ramos, J. Módulos Teorías del Aprendizaje, junio 2012, Recuperado 
de:http://www.docstoc.com/docs/119558883/M%C3%B3dulo-Teor%C3%ADas-del-aprendizaje-Aprendizaje-Ense%C3%B1anza-por-
resoluci%C3%B3n-Ense%C3%B1anza-para-el-Ense%C3%B1anza-para-el-significativo) 
2.3.2 Teoría General de Sistemas como Herramienta 
metodológica de aula 
La teoría general de sistemas permite elaborar herramientas útiles a la hora de planear y 
organizan la clase de acuerdo a los objetivos del maestro, la enseñanza es un proceso 
que merece orden y claridad, por ello debe llevar los insumos necesarios para provocar 
cambios o transformaciones al final en las salidas que serán en este caso especifico  el 
aprendizaje en los estudiantes. 
Según el diccionario de la Real Academia Española, sistema es el conjunto de reglas o 
principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, o el conjunto de cosas 
que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto. Hoy se 
define un sistema como «un todo estructurado de elementos, interrelacionados entre sí, 
organizados por la especie humana con el fin de lograr unos objetivos. Cualquier cambio 
o variación de cualquiera de los elementos puede determinar cambios en todo el 
sistema». La finalidad de la Teoría General de Sistemas consiste en encontrar el marco 
conceptual más general, dónde insertar una teoría científica o un problema técnico, sin 
que éstos pierdan sus características esenciales. 
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Sistema de enseñanza aprendizaje es el proceso que realiza un diseñador al generar 
un programa; con esta acción no hace sino originar un sistema capaz de producir un 
aprendizaje 
Modelos de diseño según la teoría general de sistemas:  
Los elementos que componen un sistema son: entrada, salida, proceso, ambiente, 
retroalimentación. Las entradas son los elementos de que el sistema puede disponer 
para su propio provecho. Las salidas son los objetivos resueltos del sistema; lo que éste 
se propone, ya conseguido. El proceso lo forman las interacciones entre las «partes» del 
sistema, las «actividades específicas». Para determinarlos procesos es necesario 
precisar las misiones, tareas y actividades que el sistema debe realizar para lograr el 
producto deseado; son las funciones de los componentes principales, que se deben 
realizar para lograr los resultados del 
sistema y son las «actividades» que 
deben hacerse para realizar cada una 
de las funciones. El ambiente 
comprende todo aquello que, estando 
«fuera» del control del sistema, 
determina cómo opera el mismo e 
integra las cosas que son constantes y 
el sistema no puede hacer nada con 
respecto a sus características o su 
comportamiento. La retroalimentación 
(feedback) abarca la información que se 
brinda a partir del desempeño del 
producto, la cual permite cuando ha 
ocurrido una desviación del plan, 
determinar por qué se produjo y los 
ajustes que serían recomendables 
hacer. Una de las tareas del sistema ha 
Figura 2-16 :Teoría General de Sistemas 
(Martínez, E. Teoría General de Sistemas Tomado 
de:http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0012sist
emas.htm 
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de ser la de brindar información que permita al regulador darse cuenta de cuándo los 
mecanismos del sistema; para que éste realice los ajustes necesarios para mantener el 
equilibrio del mismo (Martínez, E. http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0012sistemas.htm). 
¿Cuál es la finalidad de la TGS? La TGS tiene su base en el humanismo científico, ya 
que no es posible ningún cambio tecnológico sin la base de la especie humana, que 
fundamenta todos los cambios y productos de la era de la información y la tecnología y 
busca ofrecer una alternativa a los esquemas conceptuales conocidos con el nombre de 
enfoque analítico y mecánico con la aplicación del método científico. Se les llama 
mecánico porque estos fueron instrumentos en el desarrollo de las leyes de Newton, y 
analítico estos proceden por medio del análisis, se caracterizan porque pueden ir de lo 
más complejo a lo más simple. 
 
La TGS impulsa el desarrollo de una terminología general que permita describir las 
características, funciones y comportamientos sistémicos, desarrollar un conjunto de leyes 
aplicables a todos estos comportamientos, promover una formalización (matemática) de 
las leyes y se considera un instrumento básico para la formación; porque adopta un 
enfoque holístico hacia los sistemas y promueve la unidad de la ciencia, al proporcionar 
un marco de referencia coherente para la organización del conocimiento, como se 
muestra en la figura 2-17. 
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Figura 2-17: Finalidad de la Teoría General de Sistemas
(tomado de: Primer Trabajo Monográfico de NTIC29 de Abril 2012Cuál es la Finalidad de las TGS
http://es.scribd.com/doc/91735881/TGS
 
 
Algunos términos de uso en la TGS 
 Sistema, un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí que 
realizan una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre entradas (datos, 
energía o materia) y proveyendo salidas (información, energía o materia) 
procesadas y también interactúa con el medio o entorno que lo rodea el cual 
influye considerable y significativamente en el comportamiento de este. Este 
conjunto de unidades recíprocamente relac
propiedades y características propias que no se encuentran en ninguno de los 
elementos aislados. 
 Entradas, es la fuerza o impulso de arranque o partida del sistema, son ingresos 
del sistema que pueden ser recursos materi
que constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades 
operativas. 
 Procesos, es el fenómeno que produce cambios, o el mecanismo de conversión 
de las entradas en salidas o resultados; puede ser u
computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la 
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organización, etc. El proceso se representa generalmente por la caja negra: en 
ella entran insumos y salen elementos diferentes, que son los productos. 
 Caja negra, es el elemento que es estudiado desde el punto de vista de las 
entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta 
su funcionamiento interno. Se refiere a un sistema cuyo interior no puede ser 
develado, sus elementos internos son desconocidos, y solo puede conocerse “por 
fuera”, a través de manipulaciones externas o de observación externa. 
 Salidas, es el resultado final de la operación o procesamiento de un sistema. Los 
resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el 
objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los 
resultados de los subsistemas son intermedios; permite al sistema exportar el 
resultado de sus operaciones hacia su medio ambiente. 
 Retroalimentación, son los procesos mediante los cuales un sistema abierto 
recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, 
información que actúa sobre las acciones sucesivas. La retroalimentación puede 
ser negativa (cuando prima el control) o positiva (cuando prima la amplificación de 
las desviaciones). 
 Sinergia, es la integración de elementos que da como resultado algo más grande 
que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen 
sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de 
cada uno de los elementos. La sinergia es la suma de energías individuales que 
se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo, es unión, 
cooperación y concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos. 
 Homeostasis, es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema, por medio 
del flujo continuo de materiales, energía e información. Los sistemas tienen una 
tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los 
cambios externos del medio ambiente. 
 
Los organismos son sistemas biológicos: un sistema mantiene su existencia y 
funciones como un todo a través de las interacciones de sus partes. El cuerpo humano 
es un ejemplo perfecto. Éste consiste en muchas partes diferentes y órganos, cada una 
actuando separadamente, trabajando sin embargo todas juntas afectándose 
mutuamente. El ojo no puede ver y las piernas no se pueden mover sin un suministro de 
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sangre. El movimiento de las piernas ayuda a bombear de vuelta la sangre al corazón. El 
latido del corazón y la digestión pueden ser afectados por nuestros pensamientos; el 
estado de tu digestión de vuelta afecta a tus pensamientos. El cuerpo humano es un 
sistema complejo y así como lo son una célula, un órgano, una familia, un negocio y un 
conjunto de creencias (tomado de: Primer Trabajo Monográfico de NTIC, 29 de Abril 
2012, Cuál es la Finalidad de las TGS, http://es.scribd.com/doc/91735881/TGS) 
2.3.3 El Juego 
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 
constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica se refiere a la necesidad del ser 
humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una 
serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, 
que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora 
de emociones (Yturralde, 2012). Jiménez (2012) describe: "la lúdica como experiencia 
cultural, es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no 
son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 
sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad 
psíquica, social, cultural y biológica y está ligada a la cotidianidad, en especial a la 
búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana (Yturralde, 2012). La Lúdica 
fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, 
puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 
actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 
2.3.4 Importancia de la Aplicación Prueba Diagnóstica 
Para Palmerín y Piñón (http://www.didactica.umich.mx/memorias/ixeuad/.htm) la 
evaluación diagnóstica, que se realiza antes de iniciar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, permite verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a 
los objetivos que se espera que logren y facilita el conocimiento a detalle del alumno, 
protagonista principal del proceso; con el propósito de adecuar la actividad del docente 
(métodos, técnicas, motivación), su diseño pedagógico (objetivos, actividades, sistema 
de enseñanza), e incluso el nivel de exigencia, adaptar o adecuar el diseño, el proyecto 
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educativo a cada persona como consecuencia de su individualidad. Los fines o 
propósitos de la Evaluación Diagnóstica o Inicial, son: 
 Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa del proceso 
enseñanza y aprendizaje dependiendo de su historia académica; 
 Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de los 
objetivos planteados; 
 Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición; 
 Diseñar las actividades remediales; 
 Dar elementos para plantear objetivamente ajustes o modificaciones en el 
programa, y 
 Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros 
escolares; y con todo ello poder adecuar el tratamiento pedagógico a las 
características y peculiaridades de los alumnos. (Palmerín M, y Piñón C.la 
Importancia de los Valores como parte de la Evaluación en la Educación) 
Recuperado de (http://www.didactica.umich.mx/memorias/ixeuad/.htm). 
 

  
 
3. Capítulo 3 
Metodología de Trabajo 
El trabajo se ha desarrollado con estudiantes de grado noveno de básica secundaria del 
Colegio Claretiano de Neiva; la iniciativa de esta propuesta surge como producto de 
algunas deficiencias cognitivas observadas en los estudiantes de este grado en relación 
a la comprensión de la síntesis de proteínas, genética y la poca conexión entre 
conceptos claves para el entendimientos de esta temática. Observado en  desarrollo de 
las clases desde el año 2008. 
 
La curiosidad y la inquietud de corroborar la hipótesis acerca de la falta de conexiones 
lógicas entre conceptos que hilen y den sentido a los conocimientos previos y los 
nuevos adquiridos. Para darle respuesta a esas inquietudes se ha pensado en unos 
momentos o pasos que al final concluyan en una propuesta de aula que se acerque a 
un aprendizaje significativo y cumpla con los objetivos establecidos. La metodología 
consta de 4 momentos, descritos a continuación: 
 
3.1 Recolección de Información 
Este momento es importante ya que a través de la recolección de datos se pudo identificar 
y establecer las posibles falencias cognitivas en los estudiantes, para tal fin se realizan 
diálogos con maestros del área, la observación y el tipo de argumentos dados por ellos en 
las clases. 
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Para no quedarse sólo con lo observado y expuesto por los estudiantes en el aula de 
clase, se diseña la evaluación Diagnóstica (ver anexo A) con el objetivo principal de 
explorar los conocimientos y competencias de ellos en relación a la temática de 
estructura y función celular desde la mirada integral, es decir como un sistema con 
entradas, procesos y salidas; para cumplir con esto se elaboraron preguntas de tipo 
cerrado, abierta, de relación y de completar. 
 
3.2 Procesamiento de la Información 
En este paso se hace una revisión y análisis de la evaluación diagnóstica, en donde se 
pueda determinar con claridad  las falencias cognitivas de los estudiantes en relación a 
conceptos como átomos, bioelementos, moléculas, célula, división celular, cromosomas, 
genes, reproducción, tipos de células sexuales, síntesis de proteínas y niveles de 
organización. Como la evaluación diagnóstica tiene preguntas de tipo abierta se puede 
identificar el nivel de profundidad de los conceptos, además de la redacción y coherencia 
entre lo escrito y lo que debieran saber en este grado. 
El procesamiento de la información de la evaluación diagnóstica permite conocer y 
ampliar los datos que se tienen a través de la observación y experiencia en el aula, 
dándole un poco mas de credibilidad y validez a los resultados 
 
3.3 Diagnóstico 
Los resultados de la evaluación diagnóstica permiten obtener datos cuantificables como 
respuesta al análisis descriptivo, un recurso para corroborar la hipótesis y como punto de 
partida para la elaboración de la propuesta de aula. 
 
3.4 Diseño de la Propuesta de Aula 
Para el diseño de la propuesta de aula se toma como referencia las dificultades 
cognitivas presentadas en la evaluación Diagnostica en los estudiantes de grado Noveno 
del Colegio Claretiano. Dicha propuesta se estructurara en la construcción de una 
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estrategia pedagógica que involucre herramientas como las tics y el juego (ver anexo D) 
en un proceso de aprendizaje significativo, enmarcadas en un contexto lúdico, en donde 
se desarrollen y fortalezcan habilidades y competencias en los educandos, a través de la 
teoría de sistemas como esquema metodológico en el aula y modelo de enseñanza, visto 
como un sistema con entradas, procesamiento, salidas y retroalimentación de cada una 
de estas etapas. 
 

  
 
4. CAPITULO 4 
RESULTADOS 
Los resultados permiten hacer una idea más aproximada de las falencias y fortalezas 
cognitivas que tienen los estudiantes de grado noveno del Colegio Claretiano en relación 
a la Estructura y Función Celular, por ello la importancia del procesamiento y posterior 
análisis de la Prueba Diagnostica 
4.1 Análisis de la evaluación Diagnóstica 
Andreu (2001) manifiesta que muchos alumnos de bachillerato no desarrollan un 
concepto correcto de célula debido a las ideas previas, a veces muy sutiles, que han 
adquirido en contextos extraescolares. Algunas de estas ideas previas erróneas se 
derivan de determinadas estrategias de enseñanza desarrolladas en el contexto 
educativo y condicionan de forma muy importante los nuevos aprendizajes. Por esta 
razón la propuesta de aula parte de un análisis diagnóstico (ver anexo 1) de las ideas 
previas de conceptos relacionados y esenciales para la comprensión de la función 
celular. Después de aplicado el diagnóstico se hace un análisis de éste y a partir de los 
resultados del análisis se diseña la propuesta de aula. 
La aplicación de la prueba Diagnóstica permite conocer las ideas previas de los 
estudiantes de grado noveno en relación con la Estructura y Función Celular, establecer 
las falencias cognitivas y diseñar una propuesta de aula integrada al contexto. 
Igualmente la prueba diagnóstica permite llamar la atención de estudiantes y docentes 
sobre el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje y trabajar conjuntamente, 
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alcanzando un acercamiento a procesos relevantes y de calidad, en donde se relacionen 
los conocimientos previos con los nuevos de forma sustantiva, permitiéndoles desarrollar 
continuamente habilidades y destrezas de pensamiento lógico. 
La prueba y análisis de la Evaluación Diagnóstica fue realizada a 32 estudiantes del 
grado 9°del Colegio Claretiano de Neiva, con el obj etivo principal de determinar las 
fortalezas y debilidades que presentan los educandos en relación con la temática 
Estructura y Función Celular. La prueba diagnóstica permite evaluar en los educando las 
competencias de comprensión lectora, argumentativa, de relaciones, interpretativa, y de 
secuencias lógicas entre conceptos. Por lo tanto se diseñaron preguntas de tipo cerrado, 
abierta, de relación y de completar. A continuación se hace una exposición de los 
resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, agrupando algunas preguntas teniendo en 
cuenta el tipo de competencia y el tema especifico, mostrando las debilidades y 
fortalezas que van a servir para la elaboración de la propuesta de aula. 
Preguntas 1 a la 4: Define y Relaciona Átomos, Bioelementos y 
Biomoléculas 
En relación a esta competencia se puede establecer que: 
• 21 estudiantes definen correctamente los términos átomos, bioelementos y 
biomoléculas, mientras 11 estudiantes contestan incorrectamente. Las respuestas 
más frecuentes en relación con la definición de estos términos son:  
• El átomo es una partícula muy pequeña que se encuentran en todo el universo 
incluido el ser humano. 
• Los Bioelementos son elementos químicos presentes en los seres vivos, 5 
estudiantes complementan la respuesta escribiendo ejemplos como él: carbono, 
Oxigeno, Nitrógeno, Carbono e Hidrogeno. 
• Las Biomoléculas son constituyentes de los seres vivos. 
 
Con respecto a si existe alguna relación entre estos conceptos contestaron:  
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 28 estudiantes hallaron relación entre los 
biomoléculas y solo 4 no establecen relaciones. Las respuestas más comunes 
son: 
• Se encuentran en los seres humanos
• Son necesarios para los procesos metabólicos
• Son fundamentales para formar tejidos
• Son moléculas de vida
• Todo de lo que est
La mayor dificultad encontrada es que 30 estudiantes no clasifican adecuadamente los 
conceptos átomo y bioelementos con la palabras o termino correspondiente (Ver
1) Pregunta 4. Se encontró que los estudiantes: 
• D1: No clasifican adecuadamente
• D2: No establecen diferencias 
• D3: Mezclan todo
Con respecto a las biomol
Proteínas, Ácidos Nucleícos
inadecuada. 
Figura 4-18: Define y Relaciona
 
Análisis: La mayoría de los estud
bioelemento y biomoléculas, en otros estudiantes se observa confusión al definir 
Bioelementos y biomoléculas, utilizando el término molécula en ambos conceptos y otros 
términos átomos, bioelementos y 
 
 
 
 
án hechos los humanos. 
 D=Dificultad 
 las palabras con el concepto
entre estos conceptos. 
 
éculas 22 estudiantes ubican correctamente 
 y Carbohidratos como de este grupo, y 10 de forma 
 Figura 4-19: Porcentaje de Estudiantes que 
relaciona correctamente
 
iantes definen y encuentra relación entre átomo, 
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a los Lípidos, 
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estudiantes escriben que estos son elem
profundidad al contestar. 
Con respecto a la correlación que existe entre Átomo y Bioelemento los estudiantes 
establecen que: El átomo, los bioelementos y las biomoléculas están entrelazados, hay 
analogías y conexiones, ya que los tres hacen parte de los seres vivos o lo forman. De 
los 4 estudiantes que contestaron incorrectamente, 2 dicen no saber cuál es la relación, 1 
no responde y otro escribe que con la unión de estos se puede forman estrellas, dejando 
ver su poca comprensión lectora con respecto al párrafo introductorio del punto 1. (Ver 
anexo A). Un alto porcentaje de los estudiantes tiene dificultades al relacionar y clasificar 
las palabras con los términos átomos y bioelementos, como se muestra en las figuras 3
18 y 3-19. 
Preguntas 5 a 8, Estructura celular
Los resultados muestran que:
• 30 estudiantes relacionan correctamente los conceptos: Célula, División Celular, 
Cromosomas, Genes, y reproducción, tan solo 2 no respondieron adecuadamente.
• 28 estudiantes relaciona
mencionan el concepto reproducci
plantas y animales. 
Se encontraron debilidades de aprendizaje en:
• D4: 21 estudiantes no ubican las partes del cromoso
• D5: 6 estudiantes confunden el ADN con el Cromosoma
Figura 4-20: Relación de Términos
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n división celular con la célula, pero los mismos 28
ón para referirse a la célula, es más utilizado en
 
ma. 
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 Figura 4-21: Reproducción 
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Análisis: los estudiantes hallan relación y hacen conexiones lógicas entre los conceptos 
Célula, División Celular, Cromosomas, Genes
dificultad al referirse a la división celular y reproducción, como si esta última no sucediera 
en células como lo muestra la figura 3
cromosoma, ya que hacen otro modelo, 
ubican sus partes. 
Preguntas 9 11, Mitosis y Meiosis
• 12 estudiantes definen correctamente los conceptos 
• 13 estudiantes ubican la letra correspondiente a Mitosis y Meiosis correctamente
• 10 estudiantes encuentran relación entre la proliferación descontrolada de las 
células cancerosas y la división celular
Debilidades cognitivas en relación a la Mitosis y Meiosis
• D6: 20 estudiantes no definen los conceptos 
presentó una figura que ilustra los 
• D7: 19 estudiantes no ubicaron correctamente las letras respectivas para cada 
uno de los procesos descritos 
• D8: 22 estudiantes no encontraron relación entre la prol
las células cancerosas y la división celular
Figura 4-22: Define Mitosis y Meiosis
 
, y reproducción; pero se evidencia la 
-21. También se observa falencia al dibujar el 
muy diferente al real y en algunos casos no 
 
de Mitosis y Meiosis
 
 
de Mitosis y Meiosis, aunque se les 
procesos (ver anexo A) punto 9
en la Mitosis y la Meiosis. 
iferación descontrolada de 
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 Figura 4-23: Relación entre Conceptos
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Análisis: En relación con la compresión de la Mitosis y Meiosis se puede establecer que 
la mayoría de los estudiantes no definen correctamente estos procesos y por lo tanto hay 
dificultades al diferenciar los procesos 
De la misma manera se observa
de las células cancerosas y la división celular
profundidad del tema células cancerosas.
Preguntas Cerradas 12 a16
Con respecto a la comprensión del funcionamiento celular los estudiantes
• 22 estudiantes contestan inc
• 16 estudiantes contestaron incorrectamente la pregunta 15
Debilidades cognitivas con respecto a la función Celular.
D9: se evidencia en los estudiantes debilidades cognitivas en relación a la diferenciación 
entre los tipos de células somáticas y sexuales, al igual que su contenido genético, lo 
cual es coherente con las dificultades presentadas con la Mitosis y la Meiosis.
Figura 4-24: Reproducción de células 
Haploides 
 
Análisis: Los estudiantes presentan fortalezas en la comprensión de las funciones del 
núcleo celular, al igual que en la secuencia de bases nitrogenadas en los procesos de 
duplicación y transcripción de los puntos 12 y 16 respectivamente (Anexo 1). En relac
con la comprensión de las características genéticas existentes entre los tipos de células 
sexuales y somáticas se encuentran dificultades en el concepto de diferenciación.
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orrectamente la pregunta 14  
 
 
Figura 4-25: Contenido genético de células 
Somáticas 
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 presentan: 
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Preguntas 17 y 18 Replicación, Trascripción y Traducción
Figura: 4-26: Proceso d
En relación a los procesos de Replicación, Trascripción y Traducción (fig. 4.26) se puede 
establecer que: 
• 10 estudiantes explican y definen correctamente estos procesos
• 22 estudiantes no comprende
explicación correspondiente.
Análisis: se puede determinar que los estudiantes tiene debilidades en:
D10: La comprensión de los procesos de formación de proteínas, la relación con la 
división celular y su funcionamiento.
Pregunta 19 Niveles de 
En relación a los Niveles de organización celular los estudiantes (fig. 3.27): 
• 7 estudiantes colocaron las letras correspondientes a la secuencia en relación a 
los niveles de organización desde lo más elemental a lo complejo.
• 7 estudiantes contestaron pero se equivocaron en por lo menos tres letras, como 
es el caso de los términos célula y Biomoléculas.
e Síntesis de Proteínas 
 
n, ni deducen del esquema del 
 
 
Organización celular 
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• 18 estudiantes contestaron de manera incorrecta, equivocándose casi en todos 
los términos; el término que mejor comprenden es el
colocaron como lo más complejo
D11: La mayoría de estudiantes tienen dificultades al realizar secuencias lógicas con 
respecto a la organización celular de acuerdo con el grado de complejidad.
Figura 4-27: Niveles de Organización
4.2 Análisis General de los Resultados de la prueba 
diagnóstica 
A continuación se hará una descripción de las principales falencias cognitivas 
encontradas en la prueba  diagnóstica en relación con la Estructura y Función Celular. 
Entre las dificultades de los estudi
diferencias; como es el caso de los conceptos de: Átomos y Bioelementos, de igual 
manera se observa que un alto porcentaje de estudiantes les atribuyen el concepto de 
reproducción a organismos complejos 
célula utilizan el concepto de división Celular y no el de reproducción celular.
En la misma línea, se presentan falencias con respecto a los diferentes procesos 
desarrollados en la Mitosis y Meiosis, aunque 
mecanismos similares no deben confundirse ya que la mitosis es propia de la división de 
células somáticas y la meiosis 
proceso llamado gametogénesis dentro de la reproducción
incompetencia de los estudiantes al discrepar los tipos de células, llamadas sexuales y 
somáticas y su funcionalidad.
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como a plantas y animales y para referirse a la 
estos dos proceso
de la división celular de los gametos 
 sexual,
 
 
 
 y todos los 
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a través de un 
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Con respecto a la los procesos de formación de proteínas se puede inferir que los 
estudiantes no hacen una adecuada interpretación de esquemas y mucho menos su 
explicación, en relación a los procesos que se dan en cada fase de Duplicación, 
Transcripción y Traducción;  
En cuanto a la realización o construcción de secuencias desde lo menos a más complejo 
en relación a los niveles de organización celular se evidencia una fractura sobre todo al 
iniciar la cadena de lo menos complejo como son: átomo, bioelementos, biomoléculas y 
células, mostrando dificultades al realizar una secuencia lógica de términos o 
conocimientos necesarios para procesar los nuevos.  
Al corroborar el planteamiento problema con los resultados obtenidos procedo a 
elaborara la propuesta de aula, que tiene como finalidad plantear estrategias 
metodológicos de enseñanza para docentes y la posterior aprensión del aprendizaje de 
los estudiantes de grado noveno con respecto al tema Estructura y Función Celular. 
  

  
 
5. CAPÍTULO 5 
Propuesta de Aula 
La propuesta de aula es un recurso muy valioso ya que permite proponer una estrategia 
metodológica que se acerque a los objetivos planteados y ser útil en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje a docentes y educandos. 
5.1 Presentación de la propuesta de Aula 
Se diseñó una propuesta de aula para superar las dificultades de comprensión de 
algunos conceptos relacionados con la estructura y función celular utilizando como 
herramienta integradora las Tics, el Juego y la Teoría de Sistemas, en donde convergen 
diversas formas pedagógicas y recursos que son de fácil acceso y puede convertirse en 
un tipo de clase divertida; pero a la vez en donde el conocimiento es un compromiso y 
responsabilidad de todos, en donde se pueda organizar y planear la información de tal 
manera que se identifiquen las entradas al sistema, el procesamiento interno que se 
presentan, las salidas obtenidas y realizar una retroalimentación para mejorar el proceso, 
y de esta manera facilitar los procesos de enseñanza y que los aprendizajes sean más 
estructurados y perdurables. 
En esta propuesta  incluye un modelo de juego didáctico que hace uso de diversos 
recursos: tecnológicos, cognitivos y manualidades, por ejemplo videos y animaciones de 
internet, lecturas en documentos digitales, wikis y blogs, actividades como dibujar, 
realizar cuadros sinópticos en el cuaderno para luego ser presentados a los docentes, 
juegos en línea que aportan algún nivel de conocimiento. 
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Este juego “Aventura del Tesoro Celular” es tan solo una muestra de la aplicación de la 
integración del Juego y las Tics; pero es de aclarar que en el desarrollo de la propuesta 
de aula hay diversas formas metodológicas en donde se puede emplear de manera 
combinada diferentes técnicas como: videos, conferencias, dinámicas de grupo, como 
elementos fundamentales de esta propuesta pedagógica. Lo anterior permite acercar a 
los estudiantes al aprendizaje significativo. 
El aprendizaje significativo va implícito en el desarrollo de las clases con la utilización de 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias en los 
estudiantes a través de metodologías como el aula dinámica (Metodología propuesta por 
Velandia 2005). Este tipo de aprendizaje debe ser un objetivo común para docentes e 
instituciones educativas, pero es una tarea que requiere de compromiso y planeación, 
por ello esta propuesta de aula plantea en todo su desarrollo diferentes tipos de 
estrategias pedagógicas que buscan acrecentar el pensamiento científico en los 
educandos y proponer a los maestros la implementación de la misma, de tal manera que 
en la práctica de aula se lleve al estudiante desde la evaluación y retroalimentación de 
conceptos previos en relación a la estructura y función celular y por qué no sumergirlo en 
un juego ameno pero que evidentemente le va a proporcionar los conocimientos 
fundamentales en relación con el tema. 
 
5.2 Propuesta de Aula para ser implementada por el 
docente 
Esta propuesta involucra aspectos como la motivación de maestros y estudiantes, la 
planeación de las estrategias, mediante las Tics y el Juego y metodologías pedagógicas 
enmarcadas en la Teoría de sistemas como un proceso permanente de revisión de las 
entradas de los materiales o elementos, que pueden ser temáticas o estrategias de clase, 
el procesamiento son todos aquellos mecanismos que utiliza el maestro y los estudiantes 
para alcanzar un objetivo y las salidas es el resultados de las entradas y el 
procesamiento; mientras que la retroalimentación debe permitir identificar si las 
estrategias empleadas y los insumos dados en las entradas provocan efectos que 
concuerden con los objetivos planteados. Si no es así, hay que continuar buscando 
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estrategias que garanticen el alcance de aprendizajes significativos y el desarrollo de 
habilidades de pensamiento en los estudiantes de grado Noveno. 
La propuesta de aula es para ser implementada por docentes de Ciencias Naturales de 
grado noveno que observen dificultades cognitivas en los estudiantes de este nivel en 
relación con la estructura y función celular, de igual manera va dirigida a maestros de la 
básica secundaria que quieran hacer secuencias lógicas de las temáticas e hilar los 
conocimientos, es decir la aplicación de la Teoría de Sistemas, como consecuencia de un 
todo y no como islas o temas separados y sin conexión 
Como la Teoría de Sistema es una herramienta útil que permite ver las entradas, los 
procesos, las salidas y la retroalimentación se hace necesario en esta propuesta unos 
pasos metodológicos y planificación estratégica de las clases. 
La propuesta de aula le permite a los docentes hacer una planeación y organización de 
las temáticas a desarrollar a través de la metodología del aula dinámica en donde se 
explican cada uno de los pasos, proponiendo la implementación de algunos recursos 
didácticos como los laboratorios, los videos, las wikis, bloggers, juegos interactivos, 
juegos de mesa, rally de saberes, personificaciones, conferencias, foros etc.  
Se hace necesario que docentes y estudiantes realicen el proceso de retroalimentación y 
reflexión de los contenidos y conocimientos adquiridos al final de cada temática, para ello 
se diseño la fase 2 de la evaluación diagnóstica y la bitácora, con su respectivo esquema 
para mayor entendimiento. (Ver los anexos B y C), que pueden servir de modelo a la 
hora de evaluar los procesos y su efectividad. Todo esto debe provocar en estudiante y 
maestro compromiso y responsabilidad en relación con proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
La metodología del Aula Dinámica sirve como un cuadro de referencia, el cual desarrolla 
de manera implícita la Teoría de sistemas, además de, organizar la información, plantear 
objetivos claros y seguir pautas de clase. Los pasos a tener en cuenta para el desarrollo 
de la clase se relacionan a continuación, hay que tener claro que estos pasos no siempre 
siguen este orden, eso dependerá del objetivo del maestro y la dinámica de las clases. 
De igual manera se sugieren algunas estrategias didácticas que involucran el Juego y las 
Tics como herramientas de aprendizajes. En la figura 5-28 se muestra el aula dinámica 
que puede ser utilizado como estrategia metodológica en el aula de clase. 
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Figura 5-28: Aula Dinámica 
1. Motivación: El docente co
proceso de aprendizaje, desde un saludo cálido y fraterno, poniéndolos a la 
expectativa, despertando la curiosidad y el interés por la clase y el tema a tratar, 
puede utilizar un video, una dinámica, un c
2. Ubicación: Se sugiere que el docente antes de iniciar la temática se cerciore del 
nivel de comprensión de los tema
de los nuevos conocimientos
retroalimentación y socialización de conceptos previos. Por ejemplo: realizar una 
dinámica de aula a través de un juego conformando 9 grupos, y a cada grupo se 
le asigna un tema, se les proporciona 5 minutos para que se preparan, luego cada 
grupo explicita de manera creativa (
personificación, etc.) los conocimientos sobre el tema otorgado, este ejercicio le 
permitirá al docente conocer el nivel de comprensión de conceptos previos. Otra 
forma de ubicar a los estudiantes es utilizando el juego “La Aventura del Tesoro 
Celular” (ver anexo G
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mienza esta etapa motivando a los estudiantes en el 
uento, una historia etc.  
s previos y darle la importancia a la introducción 
. Por lo tanto se hace necesario un e
socio drama, canción, cartel, poesía, títeres, 
) 
 
 
 
 
jercicio de 
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3. Adquisición: en este proceso el docente ya ha identificado las falencias 
cognitivas en relación a los temas previos, por lo tanto debe planear como va a 
empezar su clase, lo primordial es que antes de dar a conocer un concepto 
nuevo, debe relacionarlo con los ya adquiridos. Este proceso es muy importante 
ya que el estudiante en el transcurso de la clase debe desarrollar habilidades y 
competencias básicas y especificas del área. El maestro puede utilizar recursos y 
ayudas educativas que le proporcionen al estudiante una buena adquisición de 
los conocimientos por ejemplo un video, una película, diapositivas, un foro, una 
conferencia etc. 
4. Asimilación: el objetivo en esta etapa es poner al estudiante en situación de 
reflexión y análisis por lo tanto se propone que el maestro utilice los cuatro 
componentes operacionales: espacio, cronología, personajes y procedimientos es 
decir, donde se va a desarrollar, cuando se va a ejecutar, quienes intervienen, 
que, como, por qué y para qué de la actividad, los llamados Operacionales (ver 
anexo E) la idea es darle herramientas al estudiante que le permitan desarrollar 
competencias de todo tipo. 
5. Síntesis: En este punto el estudiante debe integrar sus conocimientos con la 
información adquirida y construirla en el desarrollo de la clase, para ello se 
sugiere la elaboración de mapas conceptuales, mapas mentales, memofichas, 
cuadros sinópticos, mapas de relaciones, esquemas representados a través de 
dibujos o una composición musical, etc.(Ver anexo D)Esquema de Evaluación, 
6. Creatividad: Es un proceso que va implícito durante el desarrollo de la clase, se 
han enumerado diferentes estrategias pedagógicas en los anteriores pasos que 
despiertan la creatividad en los estudiantes, pero ésta también debe ser una 
cualidad del maestro. La presente propuesta pedagógica busca fortalecer la 
creatividad en maestros y estudiantes y la capacidad propositiva para cambiar e 
innovar las estrategias de aula, permitiendo medir, proporcionar, construir, 
afianzar y evaluar el conocimiento. Un ejemplo más de creatividad es la 
realización de un Rally de observación en donde los estudiantes organizados en 
equipos compiten en un escenario buscando pistas, indagando sobre una 
temática especifica, con el fin de afianzar los conocimientos a través de una 
estrategia dinámica diferente al aula de clase(ver anexo F). Otros ejemplos en 
donde el maestro puede utilizar la lúdica como herramienta didáctica es a través 
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de la creación de nuevos juegos diseñados por los mismos estudiantes o 
implementar los ya existentes como: rompecabezas, loterías, armar la pareja, 
parques, naipes, escalera, etc. De igual manera el maestro puede elaborar una 
Wiki o un Blog para compartir con los estudiantes y organizar la información; otro 
recurso importante son los videos, en donde el docente les da el link a sus 
estudiantes para reforzar lo visto en clase, acompañado de un taller para 
desarrollar en casa o en clase. 
7. Compromiso: Esta etapa debe estar implícita en el quehacer pedagógico del 
docente y de los estudiantes; de manera que se cultive y enriquezca la autonomía 
a través de las experiencias de vida con gran responsabilidad personal y social y 
donde confluyen padres de familia, estudiantes, docentes y directivos. 
8.  Desempeño: Este proceso se puede desarrollar a través de experiencias de 
campo, que pueden ser incluso dentro del colegio. Otro recurso son los 
laboratorios, la finalidad es que el estudiante prediga situaciones, confronte y 
compare los contenidos teóricos con lo observado, esto ayuda a que el estudiante 
sea más consciente de su proceso cognitivo. 
9. Evaluación: es un proceso permanente investigativo de retroalimentación, que le 
permite al docente medir el grado de comprensión de los contenidos de manera 
cualitativa y cuantitativa, determinando dificultades y fortalezas de los estudiantes 
y ayuda en el proceso de metacognición de maestros y de estudiantes. Las 
evaluaciones son de diferentes tipos, depende de su objetivo. Según su función 
son: diagnóstica, orientadora, predictiva, de control, de seguimiento. Según su 
finalidad: formativa o sumativa. De acuerdo a la participación de los agentes de 
evaluación son: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, según la 
ubicación de los agentes de evaluación son: interna o externa, según el momento: 
inicial, procesual y final y según el enfoque metodológico: cuantitativa o 
cualitativa. Desde el punto de vista de la Teoría de Sistemas la evaluación es un 
proceso que permite ver el resultado frente a las entradas dadas al sistema y al 
procesamiento que se haya dado dentro de él; por lo tanto es un instrumento 
importante que nos va a permitir conocer si el resultado obtenido es el deseado o 
por si el contrario es adverso a las metas planteadas al inicio del proceso. La 
evaluación debe ser un proceso dinámico en donde el estudiante se sienta en un 
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ambiente agradable y sin presiones, se puede hacer también por medio de la 
lúdica o a través de programas informáticos. 
10. La Retroalimentación: obtenido el resultado de la evaluación la retroalimentación 
nos permite revisar y redireccionar las entradas en el procesamiento o en las 
salidas y ejercer las acciones correctivas para mejorar el proceso enseñanza- 
aprendizaje en el aula de clase. La experiencia es la que permite planear futuras 
actividades, reforzar logros alcanzados, llenar vacios, proponer nuevas formas y 
nuevas actividades, puede utilizar la Bitácora estudiantil (ver anexo C) Este 
proceso es responsabilidad de todos los entes educativos como padres de familia, 
docentes, estudiantes y directivos. 
5.3 Descripción de la Estrategia Pedagógica 
“Aventura del Tesoro Celular” 
Este juego contiene un repaso del proceso Biológico iniciado desde lo más simple del 
universo como el átomo, pasando por los elementos químicos, las moléculas, células, 
tejidos, órganos hasta lo más complejo como son los individuos. La intención es que el 
estudiante pueda tener acceso a estos temas de una manera amena y divertida, para 
lograr acercarlo al aprendizaje significativo utilizando el juego y las Tics El juego como 
elemento lúdico facilita la motivación y permite llevar a los estudiantes contenidos con 
diferentes niveles de profundidad. Se trata de un complemento a la clase y permite 
afianzar conceptos de manera amena. Las Tics se hacen presente al utilizar diversos 
medios como el internet, elementos didácticos como: las wikis, Blogs, videos, 
animaciones, juegos interactivos, entre otros. 
La teoría se encuentra inmersa en el proceso planteado en esta estrategia pedagógica, 
ya que facilita organizar y planear la información de tal manera que podamos identificar 
las células, órganos e individuos como sistemas vivos con entradas, un procesamiento 
interno, puntos de regulación que mantienen la homeostasis del sistema y salidas. De 
esta forma es posible analizar el resultado de las fallas en los diferentes puntos del 
sistema y ver la influencia que pueden ejercer el ambiente externo y otros sistemas sobre 
éste 
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5.4 Cómo se Ejecuta el Juego 
El estudiante ingresa a un mapa donde se le muestra los 9 puntos, donde debe llegar en 
busca de tesoros se hace la invitación para ingresar al punto de partida de la aventura 
como si se tratara de un viaje en una isla desconocida. En cada una de las secciones se 
encuentran los contenidos teóricos alusivos a cada temática y mediante los recursos de 
la web, como: videos, wiki, Blog, lecturas, juegos interactivos se presentan los contenidos 
de manera didáctica. Al final de cada sección se colocan algunas preguntas para 
resolver; ya sea por selección múltiple, falso - verdadero, completar palabras, las cuales 
tienen su respectiva retroalimentación, que le indicará al estudiante si respondió 
adecuadamente o no, permitiéndole confrontar sus respuestas con los conocimientos que 
ha ido adquiriendo y de esta forma afianzarlos. 
La última pregunta de cada punto siempre tendrá el enlace a la siguiente fase del juego, 
por lo tanto no se puede saltar las secciones, que tiene que ver y resolver. Al final de las 
9 etapas encontrará el tesoro. En este punto se le felicita y estimula, lo cual será un 
premio para el estudiante, quien está en capacidad de hacer una reflexión de su propio 
aprendizaje. 
El maestro puede utilizar este juego para cerciorarse del nivel de comprensión de los 
contenidos, para reforzar la temática dada en clase, para preparar a los estudiantes para 
la evaluación, o como motivación antes de iniciar la clase. El docente puede desarrollar la 
clase por etapas, lo cual depende de los recursos y las metas propuestas 
 
  
 
6. CAPÍTULO 6 
Conclusiones y Recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Se comprobó que los estudiantes de grado noveno del Colegio Claretiano tienen 
dificultades de: comprensión, análisis e interpretación de figuras; ya que no dibujan 
correctamente el cromosoma y no relacionan, ni articulan entre sí los conceptos. No hay 
claridad en relación a los conceptos de división celular. Ellos no establecen diferencias 
entre mitosis y meiosis; se les dificulta elaborar párrafos argumentativos del proceso de 
formación de proteínas; no establecen diferencias claras entre átomos y bioelementos y 
no todos hacen líneas secuenciales de conceptos desde lo simple a más complejo. De 
igual manera la mayoría de los estudiantes asocian el concepto de reproducción sólo a 
animales y plantas. Lo anterior es el resultado de que durante el proceso llevado en el 
aula no se busca una adecuada relación y articulación de los conceptos nuevos con los 
ya adquiridos, lo cual se convierte en un obstáculo para el aprendizaje a largo plazo del 
educando. Por tal razón es indispensable que los maestros planeen sus clases, teniendo 
en cuenta las fortalezas individuales, grupales y las dificultades conceptuales; a la vez 
que utilicen las evaluaciones como elementos del aprendizaje, con procesos de 
retroalimentación y evaluación permanente y el diseño de estrategias pedagógicas que 
promueven la aplicación de los contenidos en otros contextos y en la solución de 
problemas, lo cual fomenta la comprensión y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes. 
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6.2 Recomendaciones 
El estudio y comprensión de la estructura y función celular son necesarios y 
fundamentales para entender los procesos de herencia, conjugación genética y 
formación de moléculas complejas como las proteínas, principales constructoras de 
tejidos y huesos. Aunque esta temática tiene cierto grado de dificultad se hace necesario 
la intervención de los maestros, para que busquen estrategias que mejoren los procesos 
de aprestamiento del conocimiento, desde la primaria hasta niveles superiores, ya que se 
debe articular las mallas curriculares con propósitos y metas comunes, que respondan a 
los objetivos propuestos y mejoren el conocimiento de los procesos biológicos desde lo 
más sencillo a lo más complejo, entendido como la totalidad y no como elementos 
aislados. 
 Las clases magistrales de tablero deberían ser complementadas con el uso de 
herramientas Tics, como recursos de la Web, videos educativos, juegos 
interactivos, dispositivos móviles y recursos informáticos, así como aspectos 
lúdicos que involucren el juego, ya sean medios tradicionales o electrónicos, las 
expresiones artísticas, todos ellos enmarcados en la Teoría General de Sistemas 
que nos permiten organizar los contenidos y mejorarlos continuamente. 
 Se propone que los colegios adquieran un Hosting con alguna plataforma 
educativa como Moodle que permita publicar trabajos de docentes y estudiantes, 
compartir conocimientos y fortalecer esta propuesta. 
  Esta propuesta puede ser mejorada implementando herramientas tecnológicas 
dedicadas a la educación como: Jclic, Hot Potatoes, Exelearning, Cmaptools, 
Free Mind, etc. 
 Se recomienda que esta propuesta de aula se extienda a otras áreas del 
conocimiento 
 
  
 
A. Anexo: Evaluación diagnóstica 
 
COLEGIO CLARETIANO 
JORNADA PRIVADA 
“2012 AÑO DE LA COMUNITARIEDAD” 
NEIVA 
 
EVALUACIÓNDIAGNOSTICO 
 DOCENTE: Zaydeth María Atensía Mendoza  
Nombre del Estudiante: ___________________________________________ 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL   
GRADO: 9° 
 
OBJETIVO: Realizar un diagnóstico acerca de la comprensión y relación de conceptos 
relacionados con el tema estructura y Función Celular en estudiantes de grado Noveno. 
ESTANDAR DE COMPETENCIA: Comprende y explícala relación entre división celular, 
reproducción, genes y síntesis de proteínas en la función y estructura celular. 
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NIVEL DE DESEMPEÑO: Justifica la importancia de hacer relaciones de conceptos para 
comprender como funciona la célula. 
 
SITUACION DIDACTICA: Detección de las ideas previas 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 Comprobar el nivel de apropiación de los conceptos aprendidos por los 
estudiantes en relación con las temáticas estructura y función celular  
 Determinar conflictos cognitivos de los educandos en relación con los conceptos 
previos esenciales para la comprensión de la estructura y función celular. 
CONOCIMIENTOS: 
Previos: División celular, Reproducción, Genes, Cromosomas, Bioelementos, 
Biomoléculas, Átomo, Ciclo celular, Mitosis, Miosis, Síntesis de Proteínas. 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO: 
 Justifica 
 Compara 
 Describe 
 infiere 
 Discrimina 
DESTREZAS: 
 Explica 
 Argumenta 
 Construye 
 Relaciona 
ACTITUD: 
 Trabajo Responsable 
 Participa 
 Expresa sus ideas  
 Escucha 
 Sigue instrucciones 
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 Es comprometido 
MATERIAL: 
 Instrumento diagnóstico 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 
A. De acuerdo a lo que usted sabe responda las siguientes preguntas de forma 
individual (por favor no deje ninguna respuesta en blanco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La concentración es importante, por eso no te distraigas pensando en la nota ya 
que no hay calificación cuantitativa, pero si es un instrumento importante de 
cualificación. Por eso merece seriedad y sobre todo tu compromiso y 
responsabilidad. 
 
 
A partir de los átomos destruidos y reestructurados durante miles de 
millones de años se formaron las estrellas y los planetas de nuestro universo, incluyendo 
nuestro propio sistema solar y la tierra. Es a partir de los átomos existentes en este 
planeta que la vida se organiza y evoluciona. Cada átomo de nuestro cuerpo ha tenido su 
origen en la gran explosión conocida como “big bang” que dio origen al universo con 
Ten en cuenta que esta evaluación permite 
evidenciar tu nivel de comprensión del tema 
Estructura y Función Celular, lo cual es importante 
porque facilita proponer un proceso previo de 
DEL PUNTO 1 AL 11 DEFINE, RELACIONA Y 
ARGUMENTA 
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todos los elementos que lo conforman. Somos de carne y hueso, pero también de polvo 
de estrellas. 
Con respecto al párrafo anterior responde: 
1. ¿Podemos encontrar átomos en el cuerpo humano? Si tu respuesta es verdadera 
argumenta las razones: 
 
  Verdadera 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
  Falsa 
 
2. Define el concepto de: 
Átomo: 
____________________________________________________________________ 
Bioelementos: 
____________________________________________________________________ 
Biomoléculas: 
____________________________________________________________________ 
3. ¿Crees que existe alguna relación entre átomos, bioelementos y moléculas 
orgánicas? Justifica tu respuesta: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4. Coloca las palabras donde consideres correspondan según el concepto del punto 
2. Es posible que hayan palabras que correspondan a más de un ovalo. Palabras: 
Hidrogeno, Litio, Flúor, Carbono, Oxigeno, Nitrógeno, Ácidos Nucleícos, 
Proteínas, Lípidos, Carbohidratos. 
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 Átomos  Bioelementos   Biomoléculas 
 
5. Existe alguna relación entre célula, núcleo, división celular, cromosomas, genes y 
reproducción. Si tu respuesta es sí. Podrías explicar la relación y diseñar un 
esquema o dibujo que ilustre lo planteado por ti.  
__________________________________________________________________ 
Dibujo o esquema 
 
 
 
 
 
6. ¿Crees que existe alguna relación entre reproducción celular, división celular, 
genes y cromosomas? Si tu respuesta es sí justifica tu respuesta. 
_______________________________________________________________________ 
7. Responde las siguientes preguntas: 
a. Qué es la división celular:______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
b. Qué organismos utilizan la división celular para crecer: ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
c. ¿Qué son los cromosomas?___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
d. Dibuja y señala las partes de un cromosoma 
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e. ¿Dónde se encuentran los cromosomas?_________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Qué moléculas forman los cromosomas?________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
g. ¿Qué son células somáticas?___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
h. ¿Qué son células diploides?____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
i. ¿Qué son células sexuales? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
j. Menciona los tipos de células sexuales que conoces_______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
8. Coloca el nombre correcto de las partes señaladas,explica la secuencia de las 
flechas y lo que representa la imagen. 
 
 
 
 
 
9. Teniendo en cuenta la imagen a continuación define el término Meiosis y Mitosis: 
Meiosis: 
Meiosis: 
_______________________________________
_______________________________________
______________ 
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Mitosis: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
10. Coloca las letras correspondientes a Mitosis o Meiosis de acuerdo a la frase, que 
te permita explicar los procesos específicos: 
a) Las células resultantes son diferentes genéticamente 
b) Se producen células haploides, pero con cromatidas duplicadas. 
c) Se produce el entrecruzamiento de cromosomas homólogos, que asegura la 
variabilidad genética en los descendientes. 
d) las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula parental. 
e) Los descendientes obtenidos son genéticamente idénticos. 
f) Permite la regeneración de tejidos. 
g) Se forman cuatro células con la mitad de la información genética. 
h) Tiene lugar en órganos reproductivos. 
Meiosis: ------------------------------------------------------------------------- 
Mitosis: --------------------------------------------------------------------------- 
11. ¿qué relación hay entre la proliferación descontrolada de las células cancerosas y 
la división celular?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
12. El núcleo es la parte fundamental de la célula, porque gobierna la actividad y 
funciones que suceden dentro de ella, contiene en su estructura interna el ADN 
localizado en los cromosomas; por tanto es el portador de las unidades de 
herencia y realiza otras funciones que se nombran a continuación, excepto: 
a) Controla el crecimiento de la célula 
b) Conduce la reproducción celular 
c) Genera información para la síntesis de las proteínas 
d) Realiza la síntesis de lípidos y carbohidratos 
 
DEL PUNTO 12  AL 16 SOLO UNA OPCIÓN ES 
CORRECTA, márcala 
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13.  Las proteínas son sustancias que participan en la regeneración de los tejidos. Una 
célula que presente dificultades para producirla podría tener alteración en: 
a) El ADN 
b) El ARN 
c) Los ribosomas 
d) Retículo endoplasmático 
e) Cualquiera de las anteriores 
f) Ninguna de las anteriores 
14. Las células sexuales son haploides (poseen un solo juego de cromosomas); 
debido a que se han generado por: 
a) Bipartición      c. Mitosis 
b) Meiosis           d. Partenogénesis 
15. Teniendo en cuenta que las células sexuales son haploides y el cigoto diploide se 
forma a partir de la fecundación, el cual por mitosis sucesivas origina un individuo; 
se puede deducir que las células no sexuales de nuestro cuerpo llamadas 
somáticas, son: 
a. Haploides        c. Diploides 
b.  Triploides       d. Tetraploides 
16. La duplicación del ADN es un proceso que conlleva a la formación de una 
molécula adicional de ADN idéntica a la inicial. Durante la duplicación de una 
hebra de ADN se forma una hebra complementaria. Durante la transcripción se 
forma una hebra de ARN a partir de la molécula de ADN, que se transcribe. Si se 
tiene una hebra de ADN con la secuencia 5´A-T-G-C-G-T 3´, de acuerdo con esto, 
las cadenas resultantes para estos dos procesos son 
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17. De acuerdo con la figura que se adjunta a continuación, explica qué sucede en 
cada proceso: 
a. Replicación o Duplicación del ADN: ____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
b. La Transcripción: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
c. La Traducción: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
18. En el esquema del punto anterior aparece el ADN, el ARN y las Proteínas. Explica 
cómo participan en la división y función Celular. _____________________ 
_________________________________________________________________ 
19. En la siguiente escalera coloca la letra que identifica los términos teniendo en 
cuenta una secuencia lógica, la cual corresponde a los niveles de organización en 
los organismos; desde lo más elemental a lo más complejo. 
a. Célula 
b. órganos 
DEL PUNTO 17 AL 19 COMPLETA LA FRASE 
CORRECTAMENTE 
Imagen Replicación, Transcripción y Traducción, recuperado de: http://1.bp.blogspot.com/-
m47ED0yWzZI/T9Vle-EwyMI/AAAAAAAACbM/SMRHSdA7R7c/s1600/cendogma.gif 
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c. individuos 
d. Átomos 
e. sistemas de órganos 
f. tejidos 
g. Biomoléculas 
 
Fase 2: RETROALIMENTACIÓN DE CONCEPTOS 
PREVIOS:  
En esta fase se sugiere utilizar el modelo de propuesta de aula (ver anexo E). El 
docente puede hacer uso de la propuesta para retroalimentar y redireccionar los 
conceptos o puede proyectar un video, realizar una lectura o diseñar un trabajo para 
los estudiantes, dirigido a aclarar los problemas cognitivos y a mejorar el proceso de 
aprendizaje. Posteriormente el docente podría invitar a los estudiantes para que 
respondan las siguientes preguntas, cuyas respuestas deben ser revisadas 
cuidadosamente y socializadas sus respuestas; con el fin de que el educando 
integre la evaluación al proceso de aprendizaje. 
a. ¿Cuál es el objetivo principal de la división celular?:_______________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
b. ¿Por qué es importante la función celular para los 
organismos?:______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
c. ¿Cómo afectan las mutaciones a los caracteres genéticos y qué relación tiene con 
el ADN?___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
d. Selecciona términos que consideres tienen relación con la estructura y función 
celular y diseña una secuencia lógica de estos términos. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
  
 
B. Anexo: Esquema Metodológico de 
la Bitácora 
 
  

  
 
C. Anexo: Bitácora Estudiantil 
Este recurso sirve para ir haciendo seguimiento a tu progreso como estudiante en las 
temáticas seleccionadas. Solo debes ingresar la información en cada una de las etapas 
del proceso, donde miras las entradas, el procesamiento y las salidas de tu estudio. Al 
final puedes hacer una retroalimentación, ya sea a las entradas, a las salidas o al 
procesamiento, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué: Temática a trabajar: __________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
Quiénes participan: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
______________ 
 
Dónde se realiza: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Para qué me sirve: ____________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Por qué lo hago: ______________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Cómo lo aplico: _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
PROCESAMIENTO 
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Qué aprendí: __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Qué dificultades tuve: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Cómo debo mejorar: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
SALIDAS 
 
Propuestas para mejorar: (Revisión entradas, procesamiento, salidas) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
RETROALIMENTACION 
  
 
D. ANEXO: Esquema de Evaluación o 
Retroalimentación. 
Este recurso puede ser utilizado por los maestros, la idea principal es que el estudiante 
escriba en cada flecha las palabras conectoras correspondientes, se puede hacer 
después de realizar el juego “Aventura del Tesoro Celular” o como medida de control del 
mismo evidenciando que si realizó las actividades de cada paso del juego. Esto depende 
del objetivo y el propósito del maestro. 
 
  
E. Anexo: Operacionales
Los operacionales sirven para llevar un control y organización de las clases
en cuatro momentos (espacio, 
que los estudiantes y maestros puedan diseñar una agenda de trabajo. 
 
 
 
cronología, personajes y procedimientos) y es importante 
 
 
 
, está dividido 
 
  
 
F. Rally de Observación 
En esta tabla se relacionan algunos nombres de trabajos que se pueden realizar como 
juegos fuera del aula de clase, útiles como estrategia dinámica, para motivar el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. Mencionados en el Capitulo de la Propuesta de Aula. 
NUMERO  
DE 
PUNTOS 
 
NOMBRE DEL 
TRABAJO 
 
GRADO E INTEGRANTES 
 
TIPO DE ESPACIO 
1 Química del proceso de 
fotosíntesis 
1001 
Santiago Duran, María del Mar 
Trujillo, Angie Castellano y Cristian 
Muñoz 
Abierto 
2 Carrera de Células 
Sexuales 
1001 y 1002 
Grenfel Losano, Andrea Useche, 
Juan David Marinez, y Miguel 
Adames 
Abierto (cancha) 
3 Postulados atómicos 1001 y 1102 
Eliana Castillo, Alejandra Amezquita, 
Franyeline Cuellar y Andrea Calderon 
Abierto 
4 Escalera Niveles de 
Organización Celular 
1101 y 1002 
Rafael Navia, Ana Cristina Oliveros, 
Natalia Garzón y María Paula Florez 
Abierto con electricidad 
5 Quien Quiere ser 
Millonario 
Formación de proteínas 
5 estudiantes 
Informática 
Cerrado (sala de 
Conferencia) 
Portátil, video Beam y 
sonido 
6 El Mundo de los Tejidos 1101 
Representante: Daniel Felipe Reyes 
Corredor necesita 
electricidad 
7 Lluvia de Organelos 
Celulares 
1101 
Representante: Valentina Garzón 
Pasillo 
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8 Has volar tu 
imaginación con los 
elementos químicos 
1102 
Representante: Juan Camilo Pabón 
Espacio con Enchufe 
eléctrico 
10 Perdidos en los 
sistemas del cuerpo 
humano 
602 
Víctor Hugo Rivera, Oscar Fabián 
Trujillo y Juan José Díaz 
Abierto, necesita colgar 
Cartelera 
11 Célula Vegetal 602 
Daniel Felipe Triana y Juan José 
Díaz 
Abierto con conexión a 
electricidad 
18 Ruleta Humana 902 
Marlon Medina, Karol Aguirre, Diego 
Gómez, Daniela Macías, Julián 
Suaza y Valentina Riaño 
Cancha de arena y mesa 
22 Reproducción 801 y 802 Abierto 
 
  
  
 
G. Anexo: Propuesta de Aula. 
Soporte en (CD) 
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H. Anexo: Diagrama de Flujo del 
Juego. 
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